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 التجريد
 desaB tcejorP“ الدشاريع على القائم التعليم استًاتيجية فّعالية،9324،مارية القبطية
 الإسلامية الدتوسطة التحريرية بمدرسة الثامن فصال ةبلطل الكتابة مهارةكفاءة  لتًقية ”gninraeL
 أ.النجيب: الدكتور 4الداجستير  يونس أبوبكر لزمد : الدكتور3. الدشرف مادورا بنجلان
 الداجستير.
 لكتابةمهارة ا ،التعليم القائم على الدشاريع ،استًاتيجيةالكلمة الرئيسية: 
عملية التعليم  سهيللت التعلمية استًاتيجيةو الطريقة و وسائل إلى التعليم اللغة العربية يحتاج 
 خاصة ،استًاتيجية التعليم ناقص أو التعليم طريقةعلى الواقع أن استخدام  ،أىدافووالتعلم ولتحقيق 
الدهارات  أصعب ىي الكتابة أن ّ نيفكر ن بعضه . لأنفيها ن الدلليشعر  ةبوالطل كتابةفي مهارة ال
 ولذلك .الصحيحة الجملة تراكيب فهم ونقصان الدفردات نقصان وصعوبة في تعبير الفكرة بسبب
 ةبلطل مهارة الكتابة كفاءةة  لتًقي استخدام استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع الباحثة رادتا
 .سلامية بنجلان مادوراالدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة 
ف صال ةبمهارة الكتابة لطلعلى  ةبكفاءة الطلكيف   -۱قضايا البحث فكما يلي: أما 
 ةبمهارة الكتابة لطللتًقية   التعليم القائم على الدشاريعاستخدام استًاتيجية كيف  -4؟،  ثامنال
لتًقية مهارة  استخدام استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريعفعالية كيف   -5؟،  ثامنف الصال
 ؟ ثامنف الصال ةبالكتابة لطل
أما طريقة البحث التي استخدمت الباحثة ىي الطريقة الكمية، وبنود البحث منها: 
 T“بيانات باستخدام اختبار تحليل الختبار، والاستبيانات. و والدقابلة، والوثائق، والا الدلاحظة،
بنجلان  الإسلامية الدتوسطة التحريرية بمدرسة  "ب"  ثامنالصف لل تطالبا 45 اعددى ”set
 .مادورا
 مهارة الكتابة اءةفك  ةلتًقي استخدام استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع فّعاليةكانت 
نتيجة من التحليلية  أن. و سلامية بنجلان مادوراالدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة  ةبلطل
فهذا يدل على أن  )40,2>43,11 ()=0t <tt= (ttأكبر من  0tيعرف أن ” tseT-T“باختبار 
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Abstrak 
Maryatul Qiptiyah, 2017, Efektivitas Stategi Pembelajaran Berbasis Proyek untuk 
Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa Kelas VIII-B di Madrasah 
Tsanawiyah At-Tahririyah Bangkalan Madura. Pembimbing 1: Dr. M. Yunus Abu 
Bakar, M. Ag. 2: Dr. H. Aan Nadjib, M.Ag. 
Kata Kunci: Strategi, Project Based Learning (PjBL), Keterampilan Menulis. 
Dalam mempelajari Bahasa arab diperlukan media pembelajaran, metode 
dan strategi untuk mempermudah  proses belajar mengajar dan bisa mencapai 
tujuan belajar. Namun, dalam kenyataannya penggunaan metode ataupun strategi 
pembelajaran masih sangat kurang khususnya dalam mempelajari maharah 
kitabah. Sebagian besar siswa berfikir bahwa kitabah adalah maharah yang sulit 
dan mereka susah dalam mengungkapkan pikirannya disebabkan kurangnya 
mufrodat dan kurangnya pemahaman dalam menyusun kalimat bahasa arab yang 
benar. Oleh karena itu, peneliti ingin menggunakan strategi Project Based 
Learning untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa kelas VIII-B Madrasah 
Tsanawiyah At-Tahririyah Bangkalan Madura. 
 Adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana kemampuan 
maharah kitabah siswa kelas VIII-B Madrasah Tsanawiyah At-Tahririyah 
Bangkalan Madura. 2. Bagaimana penggunaan strategi Project Based Learning 
untuk meningkatakan maharah kitabah siswa kelas VIII-B?. 3. Bagaimana 
efektifitas penggunaan strategi Project Based Learning untuk meningkatakan 
maharah kitabah siswa kelas VIII-B? 
  Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
kuantitatif melalui instrumen penelitian observasi, wawancara, dokumentasi, tes 
dan angket. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari 32 siswa kelas VIII-B di 
Madrasah Tsanawiyah At-Tahririyah Bangkalan Madura, maka digunakan T-test. 
Terdapat efektifitas penggunaan strategi Project Based Learning untuk 
meningkatkan maharah kitabah siswa kelas VIII-B di Madrasah Tsanawiyah At-
Tahririyah Bangkalan Madura. Melalui hasil analisis T-test diperoleh nilai T-
hitung lebih besar daripada T-tabel yaitu: 11.34 > 2.04. Sehingga, menunjukkan 
bahwa Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
الاتصاؿ في العلاقات الإنسانية اليومية بتُ الفرد إلى قد عرفنا أف اللغة ىي أدات 
آخر، كبتُ الفرد كالمجتمع. كاللغة العربية ىي لغة متميزة في ىذا العالم كاللغة العلم الدينية 
منها: التفستَ، كالحديث، كالتوحيد، كغتَ ذلك. ككذلك علم العاـ نحو علم التاريخ 
أف اللغة  1الذم يستخدـ اللغة العربية. كعلم الاقتصادية كعلم السياسية كغتَ ذلك
العربية ليس للمحاضرة فقط، كلكن باعتبارىا لغة الاتحاد للمسلمتُ في أنحاء العالم كىي 
ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف.كما قاؿ الله تعالى: . الكريم لغة القرآف
 2
تعليم اللغة العربية ىو عملية التعليمية يتم توجيهها لتشجيع كتوجيو كتطوير بناء 
لدراد اللغة العربية العملية ىنا القدرة على الدهارات في اللغة العربية عمليا كسلبيا. فأما ا
التواصل يشكل جيدا، كىذا ىو التواصل مع الآخرين أك في الكتابة كما في صنع 
الإنشاء. كاللغة السلبية ىي القدرة على فهم الكلاـ من الآخرين، كالقدرة على فهم 
 القراءة.
بل دقيقة مهمة. كما  ىي لغة غنّية كدقيقة لاتحتاج ذكاء لتعليمها كاللغة العربية
 قاؿ علي أحمد مدكور :
فإف الذدؼ الأساسّي لتعليم اللغة العربيّة ىو إكساب الدتعلم القدرة على الاتصاؿ 
اللغوم الواضح السليم. سواء كاف ىذا الاتصاؿ شفويّا أك كتابيا، ككل لزاكلة لتدريس 
 ٣اللغة العربية نرب أف تؤدل إلى تحقيق ىذا الذدؼ.
                                                           
1
 ترجم من 
 ,aynedoteM-edoteM nad aideM ,barA asahaB narajagneP ,rohsnA idathuM damhA 
 1 :lah)9002,sareT tibtreneP :atrakaygoY(
2
 ٢اية :  ٬سورة يوسف ٬القراف الكريم  
٣
 ٧ـ)ص: ١٩٩١القاىرة: دار الشراؼ، (  ،تدريس فنوف اللغة العربية دكور،علي احمد م 
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 ٕ
 
أما الذدؼ في تعليم اللغة العربية فقد حصل على ىدؼ تعليمها أساسيا.ّ أما 
على فهم القرآف كالحديث كمصادر أحكاـ  لبةالذدؼ العاـ في تعليمها ليساعد الط
تكتب باللغة العربية. كالذدؼ الخاص أف الإسلاـ كالكتب الدينّية كالثقافة كالتًاث التي 
 في الكلاـ أك الدطالعة كالقراءة كالإنشاء كالإملاء كالقواعد. كإضافة إلى لبةيشجع الط
 تعبتَا كاملا صحيحا باللساف أك بالقلم. نعبر عن نفسهت ةلبذلك  أف الط
ومية إف تعليم اللغة العربية في عملية مرتبط بتًبية الشخص لدواجهة المجلات الي
اىتم تعليم اللغة العربية بتًقية الدهارات اللغوية ىي  4.التي تتًكز على تنمية اللغة العربية
قراءة، كمهارة الكتابة. كمادة اللغة العربية من مهارة الاستماع، كمهارة الكلاـ، كمهارة ال
الدواد التي تنمى القدرة على الاتصاؿ الشفهي كالتحريرم لفهم الدعلومات كالتفكتَ 
 5كالشعور ككذلك تعبتَىا.
كما عرفنا أف في تعليم اللغة العربية أربع مهارات كىي مهارة الاستماع ك مهارة 
الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. كالوسيلة التي تنقل مهارة الكلاـ ىي الصوت عبر 
فوسيلتهما الحركؼ  ٬الاتصاؿ الدباشر بتُ الدتكلم كالدستمع. أما مهارة القراءة كالكتابة
أما مهارة الاستماع ىي أكلى الدهارات التي نشر بها الطفل في اكتساب لغة  6لدكتوبة.ا
الأفكار الذىنية إلى رموز كمهارة الكتابة ىي تحويل  كنشر بها متعلم اللغة الأجنبية. ٬الأـ
فهي تأتي بعد  ٬مكتوبة. كتأتي مهارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بتُ بقية الدهارات
 7مهارة القراءة.
الكتابة ىي نشاط لنقل الأفكار التي لا نشكن اف تكوف كردت مباشرة كالرد عليها 
تابة تكوف  أحد الأنشطة الدهمة لأنها من قبل الشخص الدقصود. زاد تاريكاف أف الك
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كبجانب ذلك، تقّدـ الأمة ك  الذىنية إلى رموز مكتوبة. نّولنزك  ففّكر يل ةبالطل ترّبد
 8البلاد من إجراء تقّدـ الاتصالية الكتابية من تلك الأمة.
 ةبللطل الدعلمأعطى قد عرفنا حتى اليـو ، أف تعليم الكتابة عملو تقليديا. يعتٍ 
لإنشاء الفقرة إما مباشرة أك عن  الدعلمأمثلة ثم أمر  ةبترل الطلك  أف تكتبالدوضوعات 
تنوعة من الدوارد طريق مواصلة الكتابة السابقة. كأف الدعلم لايتم عرض كسائل الإعلاـ الد
التعليمية. موارد التعليم خارج الدعلمتُ التي نشكن استخدمها من قبل ىي الكتب 
عملية  نتابعة تبتكوف لشلة كالطلالكتابة  لدهارةللتعلم كتعليم  بيئةالددرسية. كلذلك، فإف ال
لتحديد أم حدث كصورة في ذىنهم  ة لم يتمكنبالطلالتعلم بالدلل. كإضافة إلى ذلك، 
على فكار. الأ تعبتَعلى  ةبوب أك بعبارة أخرل أقل قدرة للطلوضع معا في شكل مكتل
 قد كتب الدعلم تحديدا كاضحا للموضوع. الرغم
كفقا على ىذا الأمر في تعليم الكتابة في الددارس يشكل عاـ أظهرت على سوء 
ىناؾ  -ٔ اهبسبب عوامل في لبةالكتابة للط درجة مهارة. انخفاض لبةنتائج الكتابة للط
طغت عند  ةبد إلى تقاليد الكتابة أسباب الطلعدـ تعو  -ٕ، ةبانخفاض اىتماـ الطل
إلى كقت كثتَ  نة نزتاجببعض الطل -ٖ، ةالحصوؿ على ىذه الدهمة لكتابة أك تأليف
 9ما في الذىن لوضع معا في شكل مكتوب، كما إلى ذلك. نخرجلت
أف الدناىج الدراسية في الددارس في اندكنيسيا فيها تعليم اللغة العربية، أف اللغة 
علم العربية لذا تأثتَ كبتَ في العالم. كتطورت بسرعة في العالم التًبوية، حتى كالدعلم الذم ي
و في تحقيق تبتًاتيجيات كطريقة لزددة لنجاح طلاللغة العربية الدطلبة ىي الدعلم  لديو اس
ؿ لزمود ب على كل الأفراد الدراسية أف يعرؼ عن أنذية الطريقة كما قاأىدافو. لذلك نر
 01الدادة. يونس بأف الطريقة مهمة في
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كما نعلم أف الذدؼ من التعليم ىو النشاط للتفاىم، ىذه الأنشطة ىي توجب 
 لبلوغ الأىداؼ كتنفيذىا لتحقيق الأىداؼ كالتًكيز على الذدؼ.
في الشاريع  سلاميةسطة الإالدتو  مدرسة " التحريرية"تكوف ىذه الددرسة يعتٍ 
كاختارت الباحثة الصف الثامن  فنفاجوغ، مودكغ، بنجلاف. ٚ٘ٔالشيخ تحرير رقم 
كتاب  اذان نردف كثتَ من الطلبة يسكن في الدعهد، .الدتوسطة الاسلامية (ب) بمدرسة
عن لقدرة اللغة العربية يكلو ذلك كثتَ منهن لا يستط اللغة العربية تكرارا في أيامهن.
 يدا. قد كجدت الباحثة مشاكلا في تعليم اللغة العربية عاما كخاصا.ج
الدشكلة العامة ىي تفّكر الطلبة أف اللغة العربية ىي لغة صعبة جدان حتى تكوف 
 الطلبة لا نزبن اللغة العربية كىذا السبب لأف خلفية الطلبة لستلفة إما متخرجة في الددرسة
الإبتدائية  في الددرسة. الإسلامية الإبتدائية الددرسة إما متخرجة في العامة ك الإبتدائية
الإسلامية يكوف فيها  الإبتدائية العامة لانردف درس اللغة العربية كعكسها في الددرسة
 .درس اللغة العربية
تضعف الطلبة في فهم اللغة العربية لاسّياما في كتابة اللغة كالدشكلة الخاصة ىي 
من الطلبة لايستطيعن كتابة اللغة العربية جيدا. كتكتب الطلبة العربية مثلا الإنشاء. كثتَ 
تعبتَ الأفكار كأيضا تستطيع الطلبة  اللغة العربية كلكن لايفهمن معتٌ الجملة الدكتوبة.
اف نقصاف في تحفيظ الدفردات كنقص :كلكن لا يستطيعن الكتابة جيدا. كىذا السبب منو
كنشكن طريقة أك  د الطلبة تدريبا في كتابة اللغة العربيةتعتا كلا في فهم القواعد اللغة العربية
 أسلوبة أك استًاتيجية الذم يستخدـ الدعلم لا تجتذب للطلبة حتى يشعرف مللا ككسلانا.
تريد الباحثة استخداـ استًاتيجية التعليم القائم على  ،نظر تلك الدشاكل
الباحثة  فكتبت .ة العربيةفي تعليم اللغ للطلبة الحماسة تزيد ك تسهلحتى  الدشاريع،
" استراتيجية التعليم القائم على المشاريع  فعالية" بحث العلمي تحت الدوضوع 
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الصف الثامن  ةبكفاءة مهارة الكتابة لطل  لترقية " gninraeL desaB tcejorP )LBjP(
  ".سلامية بنجلان مادوراالمتوسطة الإ التحريريةبمدرسة 
 قضايا البحث - ب
 ية البحث التي سبق بيانها فتقدمت الباحثة الدسائل كما يلي :بناء على خلف
الصف الثامن بمدرسة  ةبى مهارة كتابة اللغة العربية لطلعل ةبكيف كفائة الطل -ٔ
 ؟التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلاف مادكرا
 تًقية كفاءة مهارةل )LBjP(التعليم القائم على الدشاريع  استًاتيجيةكيف استخداـ  -ٕ
 سلامية بنجلاف مادكرا ؟الدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة  ةبالكتابة لطل
مهارة  كفاءة لتًقية )LBjP( التعليم القائم على الدشاريع كيف فعالية استًاتيجية -ٖ
 سلامية بنجلاف مادكرا ؟الدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة  ةبالكتابة لطل
 أهداف البحث -ج
الصف الثامن بمدرسة  ةبى مهارة كتابة اللغة العربية لطلعل ةبعرفة كفائة الطللد -ٔ
 .التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلاف مادكرا
كفاءة مهارة  تًقيةل )LBjP(التعليم القائم على الدشاريع  استًاتيجيةلدعرفة استخداـ  -ٕ
 لامية بنجلاف مادكرا.سالدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة  ةبالكتابة لطل
مهارة  كفاءة تًقيةل )LBjP(التعليم القائم على الدشاريع  لدعرفة فعالية استًاتيجية -ٖ
 سلامية بنجلاف مادكرا .الدتوسطة الإ التحريريةالصف الثامن بمدرسة  ةبالكتابة لطل
 منافع البحث -د
 ما يلي: ك  ٬بعد تأمل القضايا في البحث كأىداؼ البحث ككانت منافع البحث 
 الدنفعة النظرية -ٔ
 اللغة تعليم في في المجاؿ التًبوم كخاصة  كالدعارؼ العلـو كزيادة لتطوير ) أ
 العربية
 لتكوف زيادة الأفكار كالدعارؼ حوؿ تعّلم الكتابة ) ب
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 الدنفعة التطبيقية -ٕ
 ةبأ) للطل
تعليم حصوؿ ىذا البحث ىو الحصوؿ الذم نشكن استخدامو أساسا لأداء كظيفة ال
حتى ستكوف غاية التعليم لزققة. كأف يكوف حصوؿ البحث مدخلا لوجود الخطوات 
ثم يوجد حاؿ التعليم الفرح  الفّعالة كتطبيق الوسائل التعليمية الدناسبة في أم التعليم.
 .ةبللطل
 ب) للباحثة
أف يكوف حصوؿ البحث مواد الإعلاـ لتنمية معرفة الباحثة في أداء تصميم التعليم 
 بقسم تعليم اللغة العربية. )dP.S(فعالة كلأداء الوظيف النهائي إلى درجة العالم ال
 تُعلمللمج) 
ساعد الدعلم فى إنشاء كتطبيق كترقية الدواد التعليمية كاستًاتيجيتها في تدريس مهارة 
 الكتابة.
 للمؤسسةد) 
تجاه كالسياسة لزيادة حزانة العملية التًبوية، كأف يكوف ىذا البحث مدخلا لتحديد الا
 في اللغة العربية. ةبفي الدساعدة على ترقية رغبة الطل
 ق) للجامعة
كالدرشحتُ الدعلمتُ للغة  ةبالبحث مفيدة كمواد إعلامية للطل حصوؿ ىذاترجو  
كمدخلا للباحثتُ الآخرين لتكوف الدراسة على إجراء البحث أك مواد دعم  ٬العربية
 ا البحث.البحث على مسئلة مناسبة بموضوع ىذ
 مجال البحث وحدوده -ه
 الحّد الدوضوعي -ٔ
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 )LBjP(" استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع الحّد في موضوع ىذا البحث في 
التي تستخدـ  استًاتيجيةمهارة الكتابة. كىي  كفاءةلتًقية   " gninraeL desaB tcejorP
 ابة.مهارة الكت كفاءة في عملية تعليم اللغة العربية لتًقية
 الحّد الدكاني -ٕ
كاختارت الحّد الدكاني في الددرسة التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلاف مادكرا. 
 ككانت .العربية تعّلمها اللغة التي الددارس الإسلامية من لكونها ىذه  الددرسة  الباحثة
 ف الثامنصال في كتحددت الباحثة .الددرسة  بهذه الكتابة مهارة تعليم في مشكلة
 .تجربيال فالصك
 الحّد الزماني -۳
 .في الدستول الثاني ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓالدراسي  سنة في العلمي البحث ىذا أجرل
 بعض المصطلحاتتوضيح  -و
أما فّعالية فهي مصدر  11م صيغة الدبالغة.أ: ىي من كلمة " فّعاؿ"  فّعالية -ٔ
م أصناعي اسم تلحقو ياء النسبة تليها تاء التأنيث للدلالة على معتٌ الدصدر. 
 تحقيق النجاح في تحقيق الغرض الدقصود منو.
: ىي خطة من أجل تحقيق الأىداؼ التعليمية فهي تضع الطرؽ  استًاتيجية -ٕ
 21لذدؼ.لدتعلم يفعلها في الواقع ليصل اكالتقنيات كالإجراءات التي من الدؤكد أف ا
: ىو ندوذج التعليم باستخداـ الدشاريع أك الأنشطة   التعليم القائم على الدشاريع -ٖ
كيرل عمر في كتابو أنو أم عمل ميداني يقـو بو الفرد كيتسم  31كالوسائل.
شراؼ الدعلم كيكوف ىادفان كنسدـ الدادة العلمية، كأف يتم في ابالناحية العملية كتحت 
 41البيئة الاجتماعية.
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 ٖٜٔـ) ص: ٖٜٚٔعشر، الثانية الطبعة: بتَكت (،الأكؿ الجزء العربية الدركس جامع الغلاييتٍ، مصطفى  
21
 ۵ٕٙ) ص: ٖٕٓٓ الكتب، علم: القاىرة ( ،كمهاراتو نداذجو التدريس زيتوف،  
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أما ترقية في ىذا  51ترقيا فهو كصعده.­ يرّقى  –: مصدر من رّقى  ترقية -ٗ
البحث فهي المحاكلة الشديدة في عملية التعليم لنيل على الدقصود التدريس الذم 
 رجي بو الدعلم أك سواه.
، بَراعة، ِحذؽ، َمقدرة ِمهنيَّة : أىلية للقياـ بعمل في لراؿ من  مهارة  : كفاءة -۵
 أما كفاءة في ىذا البحث فهي القدرة في الكتابة اللغة العربية. 61المجالات.
كيعبر الأفكار. يبتدأ من الناحية البسيط، كمثل  لقدرة ليصورمهارة الكتابة : ىي ا -ٙ
كثشتَ الكتابة إلى أحد الجوانب  71يكتب الكلمة  إلى الناحية الدركب كىو الإنشاء.
حد فنوف الإرساؿ حيث يشتًؾ فن الكلاـ مع الكتابة في الإنتاجية في اللغة، أك أ
 81ىذه الناحية، بينما نشثل الإستماع كالقراءة الناحية الإستقبالية من بتُ فنوف اللغة.
 الدراسة السابقة -ز
 ىذا الدوضوع فيما يلي :  بحثها. على ارنةلدققد أخذت الباحثة البحث السابق 
 الدوضوع -ٔ
 nusuyneM narajalebmeP kutnU gninraeL desaB tcejorP ledoM  nafitkefeeK
   nanabmarP 1 iregeN PMS IIIV saleK awsiS adaP ifargoiB skeT
 :  حسن ريادم الباحث الاسم
 ٕٕٕٙٓٔٗٔٓٓٔ :  الرقم
 اللغوية كالفّنية :   كلية
 : قسم تعليم اللغة ك آداب الإندكنيسيا  لقسما
 : جامعة الحكومية يوغياكرتا   جامعة
  ۵ٕٔٓ:   السنة
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دريس تركيب : أراد الباحث القادـ أف يستعمل ىذا النموذج لت نتيجة البحث
في الصف الثامن بمدرسة الدتوسطة  ةبنصوص الستَة لدل الطل
ة بلفرؽ بتُ الطلحث ليبرىن افرامباناف. كىذا الب ٔالحكومية 
ة بتعليم القائم على الدشاريع كالطلن التعليم باستًاتيجية اليشارك
ك أما  ٬التعليم باستًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع لا يشارؾ
كىذا البحث  ٬طريقة ىذا البحث ىي طريقة التجريبية الكمية
القادـ يقـو بتًكيز تدريس تركيب نصوص الستَة. كنتيجة ىذا 
 ث أنو يستعملو الباحث في تقويم تدريس اللغة الإندكنسية.البح
أف  حسن ريادم قدمها الذم العلمي كالبحث البحث ىذا بتُ الفرؽ
ىذا النموذج لتدريس تركيب نصوص الباحث استخداـ  قدمو الذم البحث
 استخدمت البحث ىذا في أما .فرامباناف ٔبمدرسة الدتوسطة الحكومية  الستَة
مهارة  كفاءة لتًقية ”LBjP“اتيجية التعليم القائم على الدشاريع استتَ الباحثة 
. بمدرسة التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلاف مادكراف الثامن صالكتابة في ال
مهارة  كفاءة كىذا البحث يقـو بتًكيز تقويم تدريس اللغة العربية الخاص في ترقية
 الكتابة.
 الدوضوع  -ٕ
م بالدشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات فّعالية استًاتيجية التعل
 الدتكاملة لدل طلبة الصف العاشر الأساسي
 
 :  زياد سعيد بركات الباحث الاسم
 التًبية :   كلية
 : قسم تعليم التكنولوجيا  القسم
 : جامعة الإسلامية غزة   جامعة
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  ٖٕٔٓ :  السنة
ة استًاتيجية : ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فعالي نتيجة البحث
التعليم القائم على الدشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات 
الدتكاملة لدل طلبة الصف العاشر الأساسي. كلقد استخدـ 
الباحث الدنهج في مرحلة التحليل كالدنهج التجريبي عند قياس 
فعالية الدقرر في ضوء استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع، 
لدستقل في ىذه الدراسة باستًاتيجية التعليم القائم كتمثل الدتغتَ ا
اؿ على الدشاريع. كقد كجدت ىذه الدراسة كجود فرؽ د
باستًاتيجية  ة اللاتي درسنبإحصائيا بتُ متوسط درجات الطل
التعليم القائم على الدشاريع قبل تطبيق التجربة كبعد تطبيقها 
 لصالح التطبيق البعدم.
أف  زياد سعيد بركات قدمها الذم العلمي بحثكال البحث ىذا بتُ الفرؽ
ىذا النموذج لتنمية مهارات تصميم الباحث استخداـ  قدمو الذم البحث
 البحث ىذا في أما .الدارات الدتكاملة لدل طلبة الصف العاشر الأساسي
 كفاءةلتًقية   ”LBjP“استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع الباحثة  استخدمت
بمدرسة التحريرية الدتوسطة الإسلامية بنجلاف ف الثامن صة في المهارة الكتاب
كىذا البحث يقـو بتًكيز تقويم تدريس اللغة العربية الخاص في ترقية مهارة . مادكرا
 الكتابة.
 خطة البحث -ح
 قسمت الباحثة ىذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب, منها:
ية البحث كقضايا البحث : في ىذا الباب تقدـ الباحثة خلف الباب الأّول
كأىداؼ البحث كمنافع البحث كلراؿ البحث كحدكده 
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كخطة  كتوضيح بعض الدصطلحات كالدراسة السابقة
 البحث.
 : دراسة نظرية تشتمل على ثلاثة فصوؿ، كىي: الباب الثاني
استًاتيجية تعليم  تعريف: نزتوم على  الفصل الأكؿ
الخصائص العامة ك    اللغة العربية
 . اتيجية التدريس الجيدةلاستً 
التعليم القائم على تعريف : نزتوم على    الفصل الثاني
و كخصائصو عناصر أساسية فيك  الدشاريع
كأىدافو ك فوائده ك مبادئو كمزاياه كعيوباه 
 تطبيقو.ك  كخطواتو كتقونشو
: نزتوم على تعريف مهارة الكتابة كأىداؼ  الفصل  الثالث
 هاكمراحل هاأنواعك  كأنذيتها الكتابة تعليم
 ىاكإختبار  الكتابة في تؤثر التي العوامل ك
 كمزايها كالدعايتَ لقياسها. اكمشكلاته
 كمصادر البيانات نوع البحثطريقة البحث تتكوف من :  الباب الثالث
كبنود البحث  طريقة جمع البياناتك  كعينتو ك لرتمع البحث
 ك تحليل البيانات.
ب دراسة ميدانية على غرض البيانات : يبحث ىذا البا الباب الرابع
كتحليلها ك نزتوم ىذا الباب على الفصلتُ، تبحث 
 الباحثة فيو:
الدتوسطة   "التحريرية"لمحة تارخية عن الددرسة  -أ
 الاسلامية بنجلاف مادكرا
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 فعاليةتبحث فيو عن البيانات ككيفية التحليل عن  -ب
 )LBjP( استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع "
كفاءة مهارة الكتابة   لتًقية"  gninraeL desaB tcejorP
الدتوسطة  التحريرية الصف الثامن بمدرسة ةبلطل
 .سلامية بنجلاف مادكراالإ
 كالدقتًحات. نتائج البحث: خاتمة، نزتوم ىذا الباب على  الباب الخامس
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 الباب الثاني
 الدراسة النظرية
 اللغة العربيةتعليم الفصل الأول : استراتيجية 
 استراتيجيةتعريف  - أ
يرل الذاشمي كالدليمي أف الاستًاتيجية ىي لرموعة من الأفكار كالدبادئ التي   
تتناكؿ لرالا من لرالات الدعرفة الإنسانية بصورة شاملة كمتكاملة، ينطلق لضو برقيق 
أىداؼ، ثم تضع أساليب التقونً الدناسبة، لتعريف مدل لصاحها كبرقيقها للأىداؼ التي 
 حددتها من قبل. 
تيجية أيضا ىي لرموعة من الإجراءات كالدمارسات التي يتبعها الدعلم كالاستًا  
داخل الصف، للوصوؿ إلى لسرجات في ضوء الأىداؼ التي كضعها. كىي تتضمن 
لرموعة من الأساليب كالوسائل كالأنشطة كأساليب التقونً التي تساعد على برقيق 
متابعتها، ىدفها برستُ الأىداؼ. كالاستًاتيجية كذلك خطة منظمة يدكن تعديلها ك 
 91أداء الفرد أثناء التعلم.
في الكتاب الذم كتبو موليونو كنقل من كتاب شرح زارة التًبية كالتعليم أف   
في عالم التعليمية  .الاستًاتيجية ىي لزاكلة لكسب النجاح كبرصل في برقيق أىدافو
الدصممة ليحقق استًاتيجية تفسر على أنها خطة أك طريقة أك سلسلة من الأنشطة 
 02ىدؼ التعليمية الدعينة.
الاستًاتيجية ىي علم كنصائح في الاستفادة من جميع الدوارد لذا أك يدكن نشرىا 
أف  نو في كتابو نقلا عن الكتاب كيناسنجاياكما كتب موليو  .لتحقيق الأىداؼ المحددة
                                                           
 93) ص: 7٠٠٧(الأردف: دار الشركؽ عماف،  استًاتيجيات حديثة في التدريسالذاشمي كالدليمي، 91
 : من ترجم02
 dabA id narajalebmeP sativitkefE ujuneM ,narajalebmeP igetartS ,onoyluM
 8 :mlh )2102 ,sserP ikilaM-NIU :gnalaM(,labolG
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ليتحقق أىداؼ يجب على الدعلمتُ ك القياـ بو  ذمىذه الاستًاتيجية ىي نشاط التعلم ال
 12التعلم بفعالية ككفاءة.
 22:يذكر سحاب الدين في كتابو أف الاستًاتيجية تصّنف إلى خمسة، كىي  
، كىي التعلم الذم يوجو من الدعلم  )noitcurtsni tcerid(استًاتيجية التعلم الدباشر -3
 كثتَا 
، كىي التعلم الذم يركز )noitcurtsni tceridni(استًاتيجية التعلم غتَ الدباشر -٧
 .عموما ةبالطلعلى 
استًاتيجية التعلم التفاعلي، كىي التعلم يتًكز على مناقشة كتبادؿ الدعلومات  -1
 .بتُ الدتعلمتُ
استًاتيجية التعلم الذاتي، كىي استًاتيجية التعلم الذم يهدؼ إلى إنشاء الدبادرة  -1
 الفردية كالدستقلة كترقية الذات
تعلم الخبرةة الذم ، كىي )laitneirepxe(برةة التعلم القائم على الخ استًاتيجية -5
 .قائم على النشاطالأكلى كتركيز على الطلبة ك  الأنشطة يعرؼ على
 ميتعريف التعل - ب
عملية تفاعل مستمر بتُ الدعلم كالدتعلم، تتطلب من كل منهما  ىوإف التعليم   
أدكارا يدارسها من أجل برقيق أىداؼ لزددة، باعتبار أف التدريس عملية ىادفة كمنظمة. 
على ادراؾ الخبرةة التعليمية، كالتفاعل عنها، كالاستفادة من نتائج ىذا  ةبالطلتساعد 
 32جديد.التفاعل لتعديل سلوكهم، أك اكتساب سلوؾ 
                                                           
 13: ص. جعالدر  نفس12
 : من ترجم22
 72 :mlh )4102 ,sserP AS NIU :ayabaruS ( ,narajalebmeP igetartS ,nidubahiS
 3٧ .) ص۳۳13(مكة الدكرمة : مكتبة دار إحياء التًاث الإسلامي،  الأساليب كالإجراءاتتدريس اللغة العربية حناف سرحاف النمرم، 32
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التعلم ىو نظاـ تعليمي يشتَ إلى لرموعة من الدكونات التي تتعالق بعضها على 
كالأىداؼ  تعلموفالدالدعلموف ك   :مكونات التعلم، منها .بعض لتحقيق أىداؼ التعلم
 42.كالدواد التعليمية، كأنشطة التعلم كالطرائق كالأدكات، كمصادر التعلم، كالتقييم، ك البيئة
 مياستراتيجية التعلتعريف  -ج
طة كالنظاـ كالإجراءات كالوسائل التي من شننها أف تقـو الخاستًاتيجية التعلم ىي 
ىذه الدمارسة كسيتم بسريرىا من الأكؿ حتى الأختَ في عملية التعلم في الفصوؿ الدراسية 
 52.من أجل برقيق ىذه الأىداؼ
 62:طة التعلم ىيفي كتاب موليونو يتضمن تسع استًاتيجيات التعلم في أنش
 ةبالطل ىتماـ) توجيو ا3
 ةبلومات عن الأىداؼ التعليمية للطل) إعطاء الدع٧
 ةبالطل) كرر التعلم الذم ىو شرط أساسي لضماف 1
 ) إعطاء الحوافز1
 إعطاء الارشادات عن كيفية تعليم الدواد الذم يتعلق بها ) 5
 نيرتبط بدا قد بّلغه ةبالطل) يبتُ أداء 6
 ةبالطل) إعطاء الدلاحظات الدتعلقة بالأداء أك مستول فهم 7
 إعطاء التقييم)8
 ) إعطاء الاستنتاجات9
                                                           
 82 :mlH .igetartS ,niddubahiS: جع السابق منالدر 42
 ترجم من: 52
 ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbAnad afotsuM irsiB
 76 :mlH .)2102 ,sserP ikilam-NIU :gnalaM(
 55: ص. onoyluM: من جع السابقالدر 62
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 72:تصنف متغتَات استًاتيجيات التعلم إلى ثلاثة، كىي
، كىي كسيلة لتنظيم لزتويات )ygetarts lanoitazinagro (استًاتيجية الدنظمة  .أ
 الدراسة
 ةب، كىي كسيلة لتحقيق التعلم للطل)ygetarts yreviled(استًاتيجية التسليم   .ب
، كىي كسيلة لتنظيم التفاعل )ygetarts tnemeganam(استًاتيجية الإدارة   .ج
 .كالدتغتَات الاستًاتيجية الأخرل ةبالطلبتُ 
 الخصائص العامة لاستراتيجية التعليمية الجيدة: - د
 تسهل التعلم كتنظمو -أ 
 الدتوفرة في البيئةتوظف كل مصادر التعلم  -ب 
تظهر على شكل خطوات، ككل خطوة تتضمن الأنشطة التعليمية كالإجراءات -ج 
 كمصادر التعلم كالتقونً كالتغذية الراجعة كالوقت اللاـز لتنفيذ تلك الخطوة 
 برقق الأىداؼ بنقل جهد ككقت كبفعالية كبتَة -د 
 تراعي الفركؽ الفردية -ق 
 بتراعى الخصائص النمائية للطلا -ك 
 لضو التعلم ةبالطل فعيةتثتَ دا -ز 
 القدرة على التفكتَ  الطلاب تنمى لدل-ح 
 الدهارات كالكفايات الأدائية الدطلوبة  الطلاب كسبي -ط 
الابذاىات كالقيم الدرغوبة تتصف بالدركنة، حيث يدكنها   الطلاب تنمى لدل -م 
 82أف تنخذ بعتُ الاعتبار كل العوامل الدؤثرة في البيئة.
 
                                                           
 imuB :atrakaJ( ,reropmetnoK fitavonI narajalebmeP igetartS ,aneW edaM: من ترجم72
 5 :mlH .)0102 ,araskA
 631) ص:6002( العتُ: دار الجامعي،  أساليب كاستًاتيجيات تدريس الرياضياتالذويدم، 82
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 القائم على المشاريعالفصل الثاني : التعليم 
 
 
 
 
 
 
 التعليم القائم على المشاريع
 تعريف
نموذج التعليم باستخداـ 
الدشاريع أك الأنشطة  
 كالوسائل
 نظرية التعلم
 نظرية التعلم البنائية
 ykstogyv/فيغاتسكي
 التعاكف كالاجتماعية
خطوات التعليم 
 القائم على المشاريع
 ترتيب الجدكؿ بزطيط التصميم للمشركع تعيتُ الدسائل الأساسية
 تقونً التجربة تقونً النتائج مراقبة الطلبة كالتقدـ في الدشركع
 3 2 5
 6 5 4
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 التعليم القائم على المشاريعتعريف  - أ
التعليم القائم على الدشاريع ىو نموذج التعليم  في الكتاب كتبت مدم كينا  
أف يعطي الفرصة  ىو العملية نموذجا تعليمياك  باستخداـ الدشاريع أك الأنشطة كالوسائل.
على كمن خلاؿ التعلم . الفصوؿ مع الدشركع على العمل في الدراسيةللمعلمتُ لإدارة 
كيدكن رؤية مشاريع العمل كشكل من أشكاؿ  .عمل الدشركع ابتكار  كدافع  زيادة
النشاط قواعد مفتوحة التعلم السياقي، كىو جزء من عملية التعلم التي تعطي تركيز قوم 
 .كلة كجهد تعاكني الدبذكلة في عملية التعلم في فتًة معينةعلى حل الدش
يتضمن  التعليم القائم على الدشاريع "samohT nohJمن تعريف جوف توماس " ك 
 تطلبتالعمل في الدشركع الدهاـ الدعقدة استنادا إلى الأسئلة كالدشاكل التي بسثل برديا ك 
التحقيقات، ك توفتَ الفرصة  لتصميم كحل الدشاكل كابزاذ القرارات، كإجراء  ةبالطل
في إكماؿ الوظيفة  ةكوف مستقلتأف  ةبكالذدؼ ىو للطل .لعمل مستقلاا على ةبللطل
 92واجهها.تالذم 
 نظريات التعلم التي تدعم التعليم القائم على المشاريع - ب
الذم يلخص أفكار التعليم بدعم التعليم القائم على الدشاريع ىو تقريب التعلم 
من نظريات كبحوث الحقيقية. التعليم القائم على الدشاريع ىو نموذج التعليم الددعومة من 
 .نظرية التعلم البنائية
البناءية ىي نظرية التعلم التي تعتمد على الفكرة أف الطلاب يبنئ معارفهم الذاتي 
كيركز التعلم البنائي على الأنشطة النشطة للطالب في اكتساب .في سياؽ بذاربهم الذاتي
من كجهة .، من تقبل الدعرفة)gniod yb gninrael("في التعلم بالدمارسة"الخبرةة الدباشرة 
البناء، أف التعلم ليس التحفيز كالاستجابة خالصا كما يعتقد الدسلكوف، كلكن التعلم 
كانماء الذيكلية الدفاىيمية من خلاؿ  )noitaluger-fles(ىو عملية برتاج التنظيم الذاتي
 .التفكتَ كالتجريد
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كاستًاتيجيات التعلم البارزة في التعلم البنائي منها استًاتيجيات التعلم التعاكني، 
كحل  ،كتفّضل أنشطة الطلاب من أنشطة الدعلم، كعلى أنشطة الدختبرةية، كخبرةة الديدانية
أف الطلبة تشكيل الدعرفة كنتيجة  ”ykstogyV ”كفقا لنظرية فيغوتسكي .الدشكلات
ىذه النظرية تؤكد على الجوانب  .الأفكار كالأنشطة من الطلبة الخاصة من خلاؿ اللغة
الاجتماعية للتعلم، كالتي كفقا لذا ستحدث عملية التعلم إذا كاف الأطفاؿ يعملوف أك 
يقوموف بالدهاـ التي لم يتم دراستها كلكن الدهاـ لا تزاؿ في متناكؿ أيديها كيسمى منطقة 
مستول أك  كىذا ىو )DPZ( ”tnampoleveD lamixorP fO enoZ“ديفيلوبدانت القريبة 
منطقة ، حيث يدكن للطلاب أف يكوف أكثر لصاحا كلكن بدساعدة الشركاء أكثر القدرة 
 .أك ذكم الخبرةة
كمع . يقوؿ البنائيوف أف التعلم ىو عملية نشيطة لبناء الواقعية من بذربة التعلم
 03.ذلك، التعلم لا فضلا عن ما يعرفو الطالب كالسياؽ الذم تعلمو
 عليم القائم على المشاريععناصر أساسية في الت - ج
 13:كىناؾ أربعة عناصر أساسية في التعليم القائم على الدشاريع
 كانت صفة برديا كدافعا ) الدشكلة3
 ) إدارة العمل٧
 ) التعاكف1
 ) الشغل الأختَ1
 23:خصائص التعليم القائم على المشاريع   -د
 قرارات عن إطار العمل تذابز ةبالطل.3
                                                           
 ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP rajaleB ,namsuRترجم من:03
 104:mlH .)7102 ,ANACNEK :atrakaJ(
 من ترجم13
 kidiD atreseP isnetepmoK nakgnabmegneM :narajalebmeP isavonI ,nanamutaR .G .T
 662 :lah)5102 ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( ,lamitpO araceS
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 ةبلطلاوجو ت تيالدشكلة أك التحدية ال .٧
العملية لتعيتُ الحلوؿ على الدشاكل أك التحديات التي  نِططيخ ةبالطل .1
 تطرحها
 تعاكنا للوصوؿ كإدارة الدعلومات في حل الدشكلات نيتحمل ةبالطل .1
 يتم تشغيل عملية التقييم بشكل مستمر .5
 دكريا في الأنشطة التي تقـو بالفعل ةمنعكس ةبالطل .6
 للنشاط التعلم نوعيا سيتم تقييم الدنتج النهائي .7
 احواؿ التعليم ىو متسامح جدا من الأخطاء كالتغيتَات  .8
 33:أهداف التعليم القائم على المشاريع هي - ه
بالتصويت من خلاؿ النشاط لجمع  ةبالطلأ) انماء استقلاؿ داخلي التعليم على 
 الدعلومات كبناء الدعرفة
 تطوير مهارات حل الدشاكلب)
 43:على المشاريع كما يليم القائم يلفوائد التع-و
 ةطينش ةمتعلمةبالطلتكوف  -3
 تعلم أكثر تفاعلية كجذابةال -٧
 ةبلتًقية الدافعية التعليمية للطل -1
 لتًقية اتقاف الدعرفة كالقوة الاحتفاظ -1
 لتًقية قدرة حل الدشكلات كقدرة التفكتَنقديا -5
 لتًقية قدرة التعاكف كالتواصل -6
 لتًقية الدسؤكلية -7
 لتًقية قدرة الإدارة -8
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 53م القائم على المشاريعيمبادئ التعل-ز
كفقا لذكر توماس في كتاب كينا أف التعليم القائم على الدشاريع لديها العديد من 
 :الدبادئ، كىي
، كىي الدبدأ الذم يؤكد أف العمل في الدشركع ىو جوىر )ytilartnec(مركزية -أ
الذم يتعلم بها  الدفاىيم ىذا النموذج ىو مركز استًاتيجي للتعليم، .الدنهج الدراسي
 .الأساسية للمعرفة من خلاؿ العمل في الدشركع
أسئلة "، أم أف العمل في الدشركع تركز على )noitseuq gnivird(سؤاؿ الدافع  -ب
 .أك مشكلة" لتشجيع  على السعي اكتساب الدفاىيم أك مبادئ الرئيسية الدعينة
، أم العملية التي تؤدم إلى برقيق )noitagitsevni evitcurtsnoc(برقيق البّناء  -ج
في التحقيق  .الأىداؼ، التي برتوم على أنشطة التحقيق كتنمية الدفاىيم كالقرار
، ة، كالاكتشافة، كحل الدشكلةيشمل عملية تصميم كصنع القرار ككشوؼ الدشكل
 .كالنمذجة
ية في ، ام استقلاؿ  في تنفيذ عملية التعلم أف الحر )ymonotua(الحكم الذاتي -د
 .اختيار بنفسو، كالعمل مع الحد الأدنى من الإشراؼ كالدسؤكلية
 .، أم أف الدشركع ىو شيء حقيقي)msilaer(الواقعية  -ق
 من مكونات تُأف ىناؾ اثن"  noipmaC nad nworB" كذكر براكف ككامبيوف 
 :الأساسية في التعليم القائم على الدشاريع، كىي
شجع  على تنظيم كتنفيذ ىذا النشاط، كالتي ت تيىناؾ مشاكل الصعبة ال-3
بشكل عاـ كيجب أف يحل  عتٌإلى الدشركع الذم ىو ذات الد ةبالطلتؤدم على 
 .نفسو كفريق كاحد
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العمل النهائي في شكل قطعة أثرية أك لرموعة من القطع الأثرية، أك الانتهاء  -٧
 63.هم كمهاراتهممن الوظيفة الاستمرارية التي ىي ذات الدغزل في تطوير معارف
 مزايا التعليم القائم على المشاريع  -ح
خمسة مزايا لتنفيذ التعليم القائم على  " ayrahcattaB nad naH "جريابتا يحدد ىاف ك
 73:الدشاريع، كىي
 )noitavitom desaercni(  ةبزيادة دكافع التعليم للطل  .أ
 )ytiliba gnivlos-melborpdesaercni(ب. لتًقية مهارات  في حل الدشكلات
 (لتحستُ مهارات استخداـ الوسائل التعليمية أك البحث عن الدعلومات .ج
 )slliks hhcraeser yrarbil devorpmi
 )noitaroballoc desaercni(لتًقية الحّمية كمهارات التعاكف   .د
 tnemeganam-ecruoser desaercni(لتًقية الدهارات في إدارة الدوارد الدختلفة  .ق
 )slliks
 83عيوب التعليم القائم على المشاريع -ط
 احتاج كثتَ من الوقت لحل الدشكلة -3
 احتاج كثتَ من التكاليف -٧
 ككمية من الدعدات التي سيتم توفتَىا -1
 صعبةكوف تضعف في التجربة كجمع الدعلومات سةبللطل -1
 .العمل ةأقل نشاطا في لرموع ةبىناؾ إمكانية للطل -5
 
 
                                                           
 ترجم من: 63
 ajameR TP :gnudnaB( ,nemsesA nad iroeT fitkA narajalebmeP ,otnayirah nad onosraW
 551 :mlh.)2102 ,ayrakadsoR
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 93التعليم القائم على المشاريع خطوات  -ي
 ،)noitseuQ laitnessE eht htiW tratS(تعيتُ الدسائل الأساسية  -3
في أم  ةبالذم يدكن أف تعطي الواجبات للطلكىي تعلم أف يبدأ السؤاؿ 
أخذ موضوع يتوافق بالواقع العالم الحقيقي كيبدأ مع برقيقة  .نشاط
 .معمقة
 ، )tcejorP eht rof nalP a ngiseD(بزطيط التصميم للمشركع -٧
التخطيط فيو حوؿ الدتعلمتُ.ك ينفذ التخطيط تعاكنا بتُ الدعلمتُ  وكى
تنظيم اللعب، كاختيار الأنشطة لدعم في الإجابة على السؤاؿ 
الأساسي، كمعرفة الأدكات كالدواد يدكن الوصوؿ إليها لدساعدة الانتهاء 
 .من الدشركع
 ،)eludehcS a etaerC(ترتيب الجدكؿ  -1
الأنشطة في ىذه الدرحلة ىو أ) صنع خط الزمن لانتهاء الدشركع. ب) 
يلة جديدة. د) توجيو  صنع موعد النهائي ج) جعل  لتخطيط كس
) يطلب من  تقدنً الأعذار ىطريقة لا علاقة لذذا الدشركع.  عندما جعل
 .حوؿ الانتخابات في بعض الطريقة
 eht dna stnedutS eht rotinoM( كالتقدـ في الدشركعة بلطلا مراقبة -1
 ,)tcejorP eht fo ssergorP
 .في كل عملية ةبالطلفق افي ىذه الدراقبة بطريق مر 
 )emoctuO eht ssessA (نتائجالتقونً  -5
كينفذ تقونً لدساعدة الدعلمتُ على قياس مدل برقق الدعايتَكيعطى دكرا  
لتعلم ، كمساعدة الدعلمتُ في إعداد استًاتيجيات اةبالطلفي تقونً كل 
 .الدقبلة
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 )ecneirepxE eht etaulavE( تقونً التجربة -6
للتبصتَ في أنشطة كنتائج  تعلموفالدفي نهاية عملية التعليمية الدعلموف ك 
للتعبتَ عن  ةبالطلطلب من تفي ىذه الدرحلة،  .الدشاريع قد نفذكا
على  الدتعلموفك الدعلموف  .في خلاؿ نهاية الدشركع نكبذاربه نمشاعرى
تطوير النقاش من أجل برستُ الأداء أثناء عملية التعلم، كذلك في نهاية 
جدت الحقائق الجديدة لدعالجة الدشاكل التي قدمت في الدراحل الأكلى من 
 .التعلم
 م القائم على المشاريعيتقويم التعل-ك
 04:ىناؾ ثلاثة أشياء التي برتاج إلى النظر في التعليم القائم على الدشاريع، كىي
على اختيار الدوضوع، كإيجاد الدعلومات كإدارة ة بالطلقدرة  . قدرة الإدارة -أ 
 .الوقت في جمع البيانات ككتابة التقارير
التوافق مع الدرس، مع الأخذ بعتُ الاعتبار مرحلة من الدعرفة كالفهم . الوثيق -ب 
 .كالدهارات في لراؿ التعلم
، مع الأخذ الطلبة نتيجتهنُعملت يجب أف تكوف الدشاريع التي . الأصالة -ج 
 .ةبالطل بعتُ الاعتبار مساهمة الدعلمتُ في شكل التوجيو كالدعم لدشاريع
كفاءة في تطبيق التعليم القائم على المشاريع لترقية   ةبالطل أشكال أنشطة  -ل
 مهارة الكتابة 
 أشخاص 6موعة من المجإلى ست لرموعات ك كل  لبةالط الباحثة نقسمت -3
 .المجموعة مفردةبرصل كل  -٧
ذىب إلى لرموعة أخرل للبحث عن الدعلومات تك  تهاموعلرمن  لبةكل الط  تفّرؽ -1
 يتعلق بالدفردات.ما ع بطريقة الدقابلات
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الأصلية لدناقشة إلى المجموعة  فتعودعلى الدعلومات  لبةبعد  أف برصل كل ط -1
 .هاكتسبتالدعلومات التي 
ها  يعتٍ الدفردات كتسبتلومات التي من الدع"ف تصنع الإنشاء أتبدأ كل لرموعة  -5
 ."الإنشاء تكّوفك من كل لرموعة 
 .الإنشاء نتيجتها أمبعد الإنشاء من كل لرموعة تقّدـ إلى الأماـ لتقدنً  -6
 مهارة الكتابة عن الفصل الثالث :
 تعريف مهارة الكتابة - أ
ف نعرؼ أكلا عن تعريف الكتابة. كالآنبحث عن مهارة الكتابة  أف قبل
ىي الإبانة كالإفصاح عما يجوؿ في خاطر الإنساف من أفكار  -لفظا- الكتابة 
كمشاعر كأحاسيس، بحيث يفهمو  الآخركف. كاصطلاحا ىي العمل الددرسي 
الدنهجي الذم يستَ كفق خطة متكاملة، للوصوؿ بالطالب إلى مستول يدّكنو 
ا شفاى-من ترجمة أفكاره كمشاعره كأحاسيسو كمشاىداتو كخبرةاتو الحياتية
على ذلك التعريف، أّف الكتابة  بلغة سليمة، كفق نسق فكر معّتُ. بناء-ككتابة
التعبتَ الصحيح باللفظ عما يجوؿ في النفس يكوف إما باللساف كإما  يى
 14.بالقلم
 :  24أحمد طعيمة مدكتعريف الكتابة عند رش
 ؼ الكتابة فيو.فكار الدناسبة حوؿ موضوع معتُ بهدالقدرة على تصور الأ ) أ
كضعو  للموضوع الذم  القدرة على تصور كتنظيم الأفكار كربطها بالخطط الذم ) ب
 و ككتابتها في شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.يكتب
                                                           
 7، ص: )13٠٧أمبيل الإسلامية، سوناف الجامعة(:سورابايا ، 3-. الكتابة زىار أعفيف 14
 86-96، )1٠٠٧الفكر العربى،، (القاىرة : دار ليم اللغة العربية : إعدادىا، تطويرىا، تقويدهاعاىج تنسس العامة لدالأرشدل أحمد طعيمة. 24
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(الفصحى الدعاصرة) مراعيا صحة كل من  dradnatsالقدرة على كتابة اللغة الدعايرة  ) ج
 : تركيب الجملة، صيغ الأفعاؿ، علامات التلاقيم، آليات الكتابة.
قدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات كتراكيب، لتناسب قراء لستلفتُ ال ) د
 كلتحقيق أغراضا متباينة. 
القدرة على برستُ متسول الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصيغاة أك تصحيح  ) ق
 .الأخطاء أك إعادة الكتابة كلية
أف القدرة على جمع معلومات من مصادر أكلية كثانوية، كذلك القدرة على  ) ك
يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة الدعلومات، كأف يختصر بدقة، كأف 
 يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
يضيق مفهـو الكتابة في بعض البرةامج ليقتصر على النسخ أك التهجئة. 
كيتسع في بعضها الآخر حتى يشمل لستلف العمليات العقلية اللازمة لتعبتَ 
نشاط ذىتٍ يعتمد على الاختيار الوعي لدا النفس. إنها حسب تصور الأختَ 
يريد الفرد التعبتَ عنو. كالقدرة على تنضم الخبرةات. كعرضها بشكل يتناسب مع 
 34الغرض الكاتب.
 الباسطة بالناحية كيبدأ الفكر، ليعبرة كفاءة ىي الكتابة مهارة أما
من الكتابة ىو  الذدؼ الأكؿ 44.كالإملاء حتى الناحية الدركبة الكلمة كتابةك
آلات الاتصاؿ غتَ الدباشر، ىو شيئ الذامة في التًبية لأف مساعدة  للتفكتَ كفي 
مستول العليا مساعدة  للتفكتَ في الحرجة كالدنتنظمة، تعميق الإدراؾ أك 
الاستجابة، تنمية القدرة في برليل الدشكلات كغتَىا. الكتابة ىي مساعدة تعتُ 
 54الفكرات.
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 :    ترجم من44
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 الكتابةهداف تعليم أ - ب
 الدهمات في تعليم الكتابة ما يلي: من أىم الأىداؼ
ج في نفسو أك يجوؿ بخاطره بعبارات ا اقدار  على التعبتَ عن كل ما يخت -3
 سليمة في مبناىا كمعناىا برقق الغرض كتفى بالدطلوب.
من الاستجابية للمواقف الإجتماعية التي تلح عليو للتفاعل معها  بسكتُ  -٧
التقارير كالرسائل، كتابة الدذكرات، كالدلخصات، ك   كالكتابة فيها مثل:
 كالنشرات كغتَىا.
مساعدة  على ترتيب أفكاره كترابطها كتسلسلها، بحيث تستَ في سياؽ   -1
موصوؿ لانتوء فيو كلا أعوجاج على أف يقسم الدوضوع إلى فقرات تبتٌ 
 فيو الفكرة على سابقتها.
ات كحقائق كتصورات مساعدة  على الاتفاظ بدا برصل عليو من خبرة   -1
 كمعارؼ أطوؿ فتًة زمنية لشكنة.
 على استقلالية الفكر. تعويد  -5
 على دقة الدلاحظ عند توظيفو يعرض لو من خبرةات.تدريب   -6
على الحقائق كالتصويرات كالدعارؼ كالدعلومة التي على الحصوؿ  تدريب  -7
يريد أف يكتب عنها من مظانها الصحيحة، كمصادرىا الدعتمدة الدوثوؽ 
 بها.
تعويد  على السرعة في التفكتَ كالتعبتَ، ككيفية مواجهة الدواقف الكتابية   -8
 64الطارئة.
 أهمية مهارة الكتابة - ج
 ليس من شك أف الكتابة من أىم الدهارات اللغوية كأهميتها فيما يلي :
 أنها جزء أساسي للمواطنة كشرط ضركرم المحوامية الدواطن. - أ
                                                           
 7٠3ص:  .سس العامةالأرشدل.  ,بقاالس جعالدر 64
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 اختلاؼ مستوياتهاأنها أداة رئيسية للطلاب على  - ب
أنها أداة الاتصاؿ الحاضر بالداضي كما أنها معبرة الحاضر للمستقبل، إذ  - ج
طريق لوصل ختَات السابقتُ بدا أف التعامل بنمط كاحد من الكتابة 
 يستدعيو اللاحقوف.
أنها من أىم كسائل الاتصاؿ البشرم بالخطابات أك الدراسلات كشتى  - د
 .أك بطاقة مناسبةكسائل الاتصاؿ من مقالة أكتقرير 
 أنها أداة لحفظ العلم، فلو لا الكتب الددكنة، كالأخبار الدخلدة، كالحكم - ق
 كثر العلم، كغالبا النسياف كالذكر.أالدخطوطة لوضع 
 للناس مفزع إلى موضوع. - ك
أنها شهادة تسجيل للواقع كالأحداث كالفضايا، تنطق بالحق، كتقوؿ  - ز
كبذهر بالواقع بعيدا عن التحيز الصدؽ تشهر الدكتوب بنمانة الكلمة، 
 كالدمالأة.
إف الكتابة اكتسبت مزيدا من العناية كالاىتماـ في الاسلاـ، فاطوؿ آية  - ح
 ا ال  ه  آيػ  في القرآف الكرنً " ي  
ى م  س  م   ل  ج  ى أ ل  ع   ن  ي  د  ب   م  ت ُن  ايػ  د  ا ت  ذ  ا إ  و  نػ ُم  أ  ن  ي  ذ 
" تبتُ صفة الكاتب كالكتابة كالدملى كالشهداء على الدتابعة،  ه ُو  بػ ُت ُاك  ف  
ككتابة الكبتَ كالصغتَ من الدكين. كفي الستَة النبوة أف رسوؿ الله صلى 
الله عليو كسلم جعل فداء اللأسرل من الذين يعرفوف القراءة كالكتابة في 
 74بة.بدر أف يعلم الأستَ منهم عشرة من صبياف الدسلمتُ القراءة كالكتا
 أنواع تعليم الكتابة  - د
 نقسم مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية إلى ثلاثة أقساـ، كىي فيما يلي :ت  
 
 
                                                           
 812-712) ص: 5٠٠٧، ( القاىرة: مركز الكتاب للنشر: ، الدراجع في تدريس اللغة العربيةابراىيم لزمد عطاء74
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 الإملاء -1
لإملاء ىو برليل الأصوات الدسموعة الدفهومة إلى رموز مكتوبة (الحركؼ)، ا
على أف توضح ىذه الحركؼ في مواضعها الصحيحة من الكلمة، كذلك لا ستقامة 
 اؼ تدريس الإملاء ىو :كأما أىد 84كظهور الدعتٌ مراد.اللفظ 
بسكتُ  من رسم الحركؼ كالألفاظ بشكل كاضح كمقركء أم تنمية الدهارة  - أ
 الكتابة غتَ منظورة عندىم.
القدرة  على بسييز الحركؼ الدتشابهة رسما بعضها من بعض، لا يقع القارئ  - ب
 لدادة الدكتوبة في التباس بسبب ذلك.
كتابة الدفردات اللغوية التي يستدعيها الطالب في التعبتَ الكتابي، القدرة على   - ج
 ليتاح لو لإتصاؿ بالآخرين من خلاؿ الكتابة السليمة.
اللغة  العربية بحيث يستخدـ الإملاء في برقيق التكامل في تدريس اللغة - د
 الأخرل.
سبو الطالب من برستُ الأساليب الكتابة، كإثراء الثركة اللغوية بدا يكت - ق
 94اللغوية من خلاؿ نصوص الإملاء التطبيقية. الدفردات كالأنماط
 الخط  -2
الخط ىو يتناكؿ الكلاـ الذل رسما صحيحا، ليبرةزه في صورة جميلة كقد كضحت فيها 
 اؼ تدريس الخط ىو :كأما أىد 05الحركؼ كاكتملت كانتسقت.
يتميز بعضها عن بعض من حيث  ةرؼ كالكلمالحعلى الكتابة ب الطلابتدريب  -أ 
 الشكل كالنقاط.
 في كضع الكلمات بعضها بجانب بعض.تدريبهم على الكتابة الدتسلمة بالنظاـ  -ب 
 بصورة متناسقة في الدكتوب الواحد. مةريبهم على الكتابة الحرؼ كالكلتد -ج 
                                                           
 ٠7) ،3993النفائس. دار (بتَكت ،تعلم الإملاء كتعليمو في اللغة العربية ،نايف لزمود معركؼ84
 663نفس الدرجع ، ص:91
 1٧1) 1٠٠٧الرشد،  ض : مكتبةا(الري العربية، اللغة تدريس في فصوؿ ،الخليفة جعفر حسن٠5
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لأشكاؿ الحرؼ  الدهارة اليدكية كتنمية الإدراؾ البصرل الطلاباكتساب  -د 
 .ةكالكلم
 الدراعاة القواعد الإملائية الصحيحة ليجمع الخط بتُ جمل الشكل كسلامة. -ق 
الإىتماـ بعلامات التًقية كاستخداما صحيحا، لدا لذا من أثر في توضيح العبارات  -ك 
 كالجمل كبرديد معانيها في بعض الأحواؿ.
على الانتباه كدقة الدلاحظة كبالتالي على الصبرة كالدثابرة لبلوغ  الطلابتعويد  -ز 
 النتيجة الدرضية.
 كالآناقة. ةعلى النظافة كالتًتيب الطلابتعويد -ح 
 الإنشاء -3
الإنشاء أك التعبتَ الكتابي ىو كسيلة الإتصاؿ بتُ الفرد كغتَه لشن تفصلو 
 15عنهم الدسافات الزمانية أك الدكانية كالحاجة إليو ماسة في جميع الدهن، من صوره :
إلى صحيفة الفصل أك لرلة  الأخبار، لاختيار أحسها كتقديدو كتابة - أ
 الددرسة.
جميع الصور كالتعبتَ الكتابي عنها، كعرضها في الفصل أك في معرض  - ب
 الددرسة.
 ريرية عن الأسئلة عقب القراءة الصامتو، كغتَىاالإجابة التح - ج
 كأما أىداؼ الإنشاء أك التعبتَ الكتابي ىي:
 كلرتمعا. أف يصتَ قادرا على كصف البيئة التي بريط بو بيتا كمدرسة -3
أف يصبح قادرا على استخداـ الثركة اللغوية التى يكتسبها في دراسة الدواد التى  -٧
 يتعلمها باللغة العربية.
                                                           
 5٠٧) ٧٠٠٧الدعارؼ،  (القاىرة : دار ،العربية اللغة لددرس الفتٌ الدوجو ،ىيماإبر  العليم عبد35
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أف يصبح قادرا على التعبتَ عن أحاسيسو كمشاعره كأفكاره كآرائو بيسر  -1
 كسهولة.
 لغة الخاصة.لأف يصتَ قادرا على تلخيص ما يقرأه أك يسمعو ب -1
اللغوية تدريجيا كأف يهتم بتنظيم كتابتو من حيث :  أف يقلل من الأخطاء -5
عماؿ علامات التًقيم كتقسيم الدوضوع بعدد الأفكار الرئيسة تالخطاء، كاس
 25فيو.
 الكتابة تعليم مراحل - ه
 35:مايلي ىي الكتابة تدريس في ينخذىاأف  يدكن فالدراحل  
 .الحركؼ بعض مع تتناسب معينة كخطوط ىندسية أشكاؿ برسم البدء -3
 بعضالحركؼ نسخ -٧
 الكلمات بعض نسخ -1
 بسيطة جمل ةكتاب -1
 كالحوارات النصوص في كردت نمطية جمل بعض كتابة -5
 الأسئلة بعض على كتابة الإجابة -6
 (اختيارم منقوؿ، منظور،)  إملاء -7
 (للموضوع عناصر بإعطاء)مقيد  تعبتَ -8
 الحر تعبتَ -9
 الكتابة في تؤثر التي العوامل - و
 في الدؤثرة العوامل  الباحثة تذكر الكتابة تدريس في تؤثر التي العوامل نذكر فأ قبل
 :كىي العربية اللغة تدريس
 اتصالذم في المحلية تستعمل اللغة كالتي فيها عاش التي كالاجتماعية البيئة خلفية -3
 اليومي
                                                           
 5٠٧ص: الإملاء تعلم، نايف الدرجع السابق،25
 787-887ص: العرب تعليم ، مدرش الدرجع السابق،35
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 في قبل دخولذم الدختلفة الددارس من جائوا نهمأ حيث الدختلفة التًبوية خلفية -٧
 الددرسة
 العربية اللغة عن همأيكر  الطلاب اعتقاد -1
 العربية اللغة تعليم في الطرائق استخداـ -1
 :لى نوعتُإ تقسيمها يدكن متباينة عوامل بعدة سالبا تنثتَ الكتابة مهارة تتنثر
 اللغومـ النظا بطبيعة تتعلق التي يكى الداخلية العوامل - أ
 ذاتها باللغة لاتتعلق التي كىي الخارجية العوامل - ب
 :ىي الداخلية العوامل أما
 كالجملة الدفردات اختيار -3
 النحو كالصرؼ قواعد مراعاة -٧
 كالتًقيم ملاءالإ قواعد مراعاة -1
 ـالأ لغة تنثتَ -1
 :ىي الخارجية العوامل أما
 للكتابة اللازمة كالاعصاب الفصلات تكوف بدنية عوامل -3
 :كيفيات تكوف التي كىي ذىنية عوامل -٧
 كالجمل بالدفردات الذىن احتفاظ -أ 
 كالجمل الدفردات ىذه تذكرة -ب 
 التعبتَات صياغة -ج 
 فكارالأ ترتيب كيفية -د 
 كيستوم  الكاتب يخاطب الذم المجتمع طبيعية كىي اجتماعية عوامل -1
 و.ثقافت
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 الكتابة مهارة تعلم - ز
 نتيجة كالدستمرة الخبرةة. بل فقط تذكرا كليس غرضا، كليس عملية، ىو التعلم  
 :التالية النحو كما كىي فيو، الحيوية العناصر لديها
 للطلاب الحافز -3
 يكوف أف يدكن الحافز للتعلم بنم أعماؿ.ـ للقيا الشخص لزرؾ ىو الدافع كأ الحافز
 نفس الطلبة. خارج الدثتَات كمن الطلاب من مصدرىا
 التعليمية الدواد -٧
 برديد في كينبغي للمعلمتُ. للطلاب الدعلم اعطاىا التي دركس ىي التعليمية الدواد
 من أىداؼ التعلم. الاىتماـ لضبط إيلاء التعليمية الدواد
 التعلم أدكات -1
 كسائل .الإعلاـ الدراسية كسائل أك التعلم دعم التعلم أدكات استدعاء يدكن
 ىذه تشغيل ليكوف عملية التعلم الدستخدمة خلاؿ التعلم أدكات ىيالإعلاـ 
 .جيدا العملية
 التعلم في الجو -1
 الجو الغلاؼ يساعد .التعلم خلاؿ عملية وجودالد الجوم ىي الغلاؼ التعلم في الجو
 .للطلاب الدافع أف يولد كيدكن التعلم ناجحتُ يكوف حتى للطلاب
 الطلاب طبيعية -5
 تذكر تعلمهم في لصاح لطلابا تطبيعية ساعد. أنفسهم الطلبة ىي الطلاب طبيعية
 .كالدخرجات كالعمليات الددخلات رئيسية ىي نقط ثلاث ىناؾ التعلم عملية في
 قدرة تعلم في شخص لدساعدة يهدؼ لزدد أم نشاط يعتٍ التعلم اف حتُ كفي
 .أكقيمة جديدة جديدة
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 يدكن أم التي العملية ىو التعلم أف أيضا يفسر "alagaS"ساجالا  ككاف 
 إنتاج أك ظركؼ لزددة كفي سلوؾ معتُ في الدشاركة من لتمكينو البيئة عمد شخص
 45التعليم. من خاص موضوع ىو كالتعلم معينة، لدواقف فعل رد
 : النحو التالي علىا كهم قسمتُ لىإ مقسمة التعلم خصائص خرل،أ ناحية كمن
 لاحظاتالد كتدكين للاستماع لا تتطلب العقلية، القدرة أقصى التعلم عملية تطلب -3
 .التفكتَ عملية في نشاط كلكنها  تتطلب فقط
 توجو التي العملية كالإجابةكالسؤاؿ  الحوار مبتٍ من خلاؿ ىو التعلم من جو ّ في -٧
 أف يدكن بدكرىا كالتي التفكتَ مهارة ،ةبللطل مهارة التفكتَ كتعزيز لتحستُ باستمرار
 ن.أنفسه شيدت التي الدعرفة اكتساب على نتساعد ى
 في الواردة الأفكار التعبتَ عن على قادرين يجعل فأ للمعلم فينبغي الكتابة تعلم في
 من متماسكة جملة ككذلك كالذيكل الصحيح التًقيم علامات باستخداـ الكتابة في ذىنو
 .جيدة فقرة تنتج أف شننها
 55بالأنشطة التالية : تصميمو يدكن الكتابة تعلم أف "nababaN"نابابا  كاقتًح
 .أخطاء بدكف حرفيا الدستهدفة اللغة في الحوار أك القراءة كضع -3
 .الصور من بدساعدة تتنلف -٧
 .علمالد من كالحوافز الجمل من القياس بدعتٌ للعناصر الدستبدؿ الجدكؿ عنصر كتابة -1
 .الدعلمى عطأ الذم الحوار ملء -1
 .آخر شكل إلى كاحد شكل من الدعلومات نقل -5
 .ةبللطل بسيطة كظيفة يعطي الدعلم -6
 : يلي  كما ىي ستًاتيجيةالا ىذه في لكتابة تعليما مؤثرات ككانت
 ةكالجيد ةالصحيح بالقواعد الجملة يكتبن أف ةبالطل ستطيعت -3
                                                           
 من جمر ت45
 16  .lah ,)6002 ,tebaflA :gnudnaB( , narajalebmeP ankaM nad pesnoK ,alagaS lufiayS
 : من ترجم55
 :atrakaJ( artsaS nad asahaB narajagneP igolodoteM ,nababaN nad imatU irS ,otkaybuS
 981-381 .lah ,)3991 ,aidemarG
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 كالجيد الصحيح بالإعراب الكلمة فعبرة ّي أف ةبالطل ستطيعت -٧
 كالجيدة الصحيحة بالجملة الكتابة في نأفكارى نيصف أف ةبالطل ستطيعت -1
 كالجيد الصحيح بالتًكيب الجملة نيجعل أف ةبالطل ستطيعت -1
 65:تعلم الكتابة تركيزا على ثلاثة أمور
 قدرة الكتابة بتحرير صحيح  -أ 
 برستُ الخط -ب
 القدرة على التعبتَ عن الأفكار بالوضوح كالتفصيل -ج
 في مهارة الكتابةختبار الا - ح
لتطوير مهارة كتابة اللغة العربية يحتاج بعض القدرات الداعمة الأخرل أيضا مثل 
يث العربية بح فة من الدفردات كقواعدالقدرة من نظاـ اللغة العربية كالذم يشمل الدعر 
 75فهمت تلك الكتابة.
ىناؾ أشكاؿ من النماذج الذم يدكن استخدامها لقياس القدرة على كتابة اللغة 
 -5كصف  -1برويل  -1ترتيب الكلمات  -٧تكوين الجملة  -3العربية ما يلي: 
 85كتابة القصاص.  -8كتابة الدقاؿ   -7كتابة الفقرة   -6تلخص 
كتابة . الحر ككتابة كتابة الدوجهة هما عاما، إلى فئتتُ بذتمع الكتابة كفاءة
صور،  في شكل التحفيز، الدثاؿ الدعتُ أك ارشاد باستخداـ الكتابة ىي من كفاءة الدوجهة
أكبرفيز،  دكف ارشاد الكتابة كفاءة الحر ىي كتابة .الجملة ارشاد أك كالدفردات كالأسئلة،
 95.كتاباتو في تطوير على الإبداع حر الكاتب فإف  حتى
 :الدوجهة كتابة كفاءات تشمل التفاصيل، في
                                                           
 1٠3ص:  .edoteM ,irsiBجع السابق.ر الد65
 ترجم من:75
-NIU :gnalaM( ,malsI idutS kutnu barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimah ludbA
 47 :mlH .)0102 ,sserP ikilaM
 57ص:  ،نفس الدرجع85
 ترجم من :95
 .)6002 ,TAKYSIM :gnalaM(,barA asahaB narajalebmeP malad isaulavE ,kkd niniA .M
 181-971:mlH
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 في الجمل الكلمات ترتيب -أ 
 الصورة على أساس الجمل ترتيب -ب 
 الدفردات على أساس الجمل ترتيب -ج 
 ترتيب الجمل في الفقرات -د 
 الأسئلة الواحدة على أساس الدوضوع أك الصور كصف -ق 
 الدوضوع أك الصور الواحدة كصف -ك 
 الدسلسلة الصور كصف -ز 
 الأسئلة أساس على الفقرة ترتيب -ح 
 .أعلاه الكفاءات كل اختبارات لقياس أك من الأسئلة أمثلة كفيما يلي
 في الجمل الكلمات ترتيب -3
 رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة!
 الددرسة –ىذه  –في  –الأكلى  –السنة  –أجلس  –في  )3
 تلميذ –جديد  –ك  –اسمي  –عبد الحميد  –انا  )٧
 الوسطى –قدس  –من  –انا  –مدينة  –بجاكل  )1
 الصورة على أساس الجمل ترتيب -٧
 اكتب الجملة المناسبة تحت الصورة
 
 الصورة الثانية   الصورة الأكلى
 الدفردات على أساس الجمل ترتيب -1
 ضع هذه الكلمة في جملة!
 ترسل / الفتاة -3
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 بذرم / السفينة -٧
 بذلس / الأستاذة -1
 الكتابة في المشكلات - ط
 مشكلات كثتَة العربية الكتابة لنظاـ أف العربية الدارستُ اللغة بعضل ير 
 لتصبح إلى تبسيطها كالداعية تعليمها تعيق التي الصعوباتب إليها النظرية تتفاكت
 .يدعوف كما التعلم لشكنة
 الصحيح كالكتابة الإملاء الطريق في عائق أنها على إليها يينظر الدشاكلالت كمن
 بصورتها الكتابة على لشارسة القدرة من الدقبولة الدرجة الوصوؿ إلى من بسنعها السليمة
 06:منها ىذه إجماؿ كيدكن السليمة
 الشكل نظاـ الدشكلة في -3
 كالرسم اللفظ الدشكلة في اختلاؼ بتُ -٧
 النحو قواعد على الإملاء قواعد اعتماد الدشكلة في -1
 الإملائية القواعد صعوبة الدشكلة في -1
 كغتَ ذلك لكتابة عنها بعضها مع اتصاؿ الحركؼ الدشكلة في -5
 : منها العربية الكتابة مزايا - ي
 .بغتَه صوتو تنثر مع الحرؼ رسم تغتَ عدـ -3
 .الدختلفة الدواقع في العربية في الحرؼ صوت ثبات -٧
 .عنو يعبرة كاحد حرؼ العربية في الواحد للصوت -1
 .العربي الوطن أقطار سائر في العربية الكتابة توحد -1
 .الشواذ من العربية الكتابة خلو -5
 تقرأ كلا تكتب أك تكتب كلا تقرأ التي الحركؼ من العربية الكتابة خلو -6
 تفاؽ بتُ التابة العربية قديدا كحديثاالا -7
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 افظة الحرؼ على قيمة الصوتيةلز -8
 لعربية منظبطة بنحكاـ كأصوؿ ثابتةالكتابة ا -9
 36ختصار كالحذؼ.تاز اللغة العربية بالإيجاز كالابس -٠3
 مهارة الكتابةالمعايير لقياس   -ك
 :ةبتائج الإنشاء اللغة العربية للطلالدعايتَ التي يدكن استخدامها لتصحيح ن
 سلامة التحرير العربي، ىي سليمة الكتابة العربية كفقا لقواعد الإملاء-3
 سلامة الأسلوب، ىي سلامة ترتيب الجملة كفقا لقواعد النحو كالصرؼ -٧
سلامة الدعتٌ، ىي كيف الجملة التي بست ىيكلتها بشكل صحيح  فيفهم  -1
معناىا بصحيح الدثل في اختيار الدفردات الدناسبة كاستخدامها بشكل صحيح 
 .يضاأ
تكامل الدوضوع بالمحتول، يجب أف يكوف المحتول الدكتوبة كفقا للموضوع في  -1
 .الأخذ
 ٧6.العملخطة البحث كىي كيف سلسلة الأفكار بنيت في ذلك  -5
 
 
 
                                                           
 1٧-9٧نفس الدرجع، ص:16
 68 ص: .rukugneM ,dimah ludbAالسابق،  جعر الد26
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
من المعروف أن لكل بحث علمي في أي نوع من أنواع العلوم المختلفة مناىج 
طريقة البحث ىي الطريقة العلمية لتنول البيانات بغرض و للوصول إلى الغاية المقصودة.
 26لتحليل المشكلات.نفع معتُ 
 نبغىي اإذ. 36بحثها تحليل في الباحثة استخدمت التى الطريقة ىي البحث طريقة
 إليها تقصد التى الحقائق إلى للحصول منها تأخذ التى الحقائق مصادر تعتُ أن للباحثة
 :يلى كما الباحثة هاتاستخدم التى المعينة والطريقة .العلمي البحث ىذا فى
 نوع البحث - أ
) والطريقة fitatilauKالبحث تنقسم إلى قسمتُ وهما الطريقة الكيفية (طريقة 
). الطريقة الكيفية ىي طريقة البحث التي تستغتٍ عن الحساب fitatitnauKية (الكم  
كمي ة فإنها يكون فيها الحساب والأرقام العددي ة.الطريقة الوالأرقام العددي ة. وعكسها 
 46
دراسات ميدانية. كم ية و وطريقة ىذا البحث التى استخدمت الباحثة ىي طريقة  
استًاتيجية التعليم القائم ية لنيل البيانات عن فعالية استخدمت الباحثة الطريقة الكم  
 لتًقية مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربية. على المشاريع
شاريع ىو نموذج التعليم التعليم القائم على الم في الكتاب كتبت مدي وينا
 "samohT nohJمن تعريف جون توماس " و  باستخدام المشاريع أو الأنشطة كالوسائل.
يتضمن العمل في المشروع المهام المعقدة استنادا إلى الأسئلة  التعليم القائم على المشاريع
 لتصميم وحل المشاكل واتخاذ القرارات، وإجراء  الطلبة تطلبتوالمشاكل التي تدثل تحديا و 
                                                           
 ترجم من: 26
 ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP igolodoteM ,onoiguS
 .3 .h ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB(
 ترجم من : 36
 26 ,)IV-eK .teC atpiC akeniR :atrakaJ( ,”naitieleneP rudesorP“ ,6002 .imisrahuS otnukirA
 .33. ص. naitileneP igolodoteM ,onoiguSجع السابق، ر الم 46
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كون تأن  ةبوالهدف ىو للطل. لعمل مستقلاة على ابالتحقيقات، و توفتَ الفرصة للطل
 56واجهها.تفي إكمال الوظيفة الذي  ةمستقل
ان عن لة في إيجاد البيكأ   صائيةالإح البيانات تحليلرفة باستعمال المع ىذه ولنيل
 66المقصود. الشيء
 فروض البحث - ب
إن  76سألة البحث ومقررة بالبيانات امجمموعة.بمفروض البحث ىي إجابة مقيدة 
وقد قسم  بالبيانات امجمموعة. تؤي دالفرضية إجابة مؤقت على مسألة البحث حتى 
 وىي الفرضية فرضية البحث إلى نوعتُ  )otnukirA imisrahuS(ريكونطا أسوىرسم 
 . )oH(والفرضية الصفرية )aH(البدلية 
 الفرضية البدلية ) أ(
تغتَ  المو  ”x lebairav“تغتَ  المستقل  المدل ت الفرضية البدلية أن  فيها العلاقة بتُ 
 العلاقة بتُ ىي كانت. والفريضة البدلية لهذا البحث ”y lebairav“ستقل  المغتَ 
أي   اللغة العربيةمهارة الكتابة في تعليم و كفاءة  استتَاتيجية التعليم القائم على المشاريع
مهارة الكتابة في تعليم كفاءة لتًقية   استتَاتيجية التعليم القائم على المشاريع فعالية كانت
 .بنجلان مادوراالمتوسطة الإسلامية  "التحريرية" درسةالثامن بمف صاللغة العربية لل
 الفرضية الصفرية ) ب(
 ”x lebairav“ل  ستقالمتغتَ المليس فيها العلاقة بتُ  ودل ت الفرضية الصفرية أن  
ليست العلاقة بتُ  . والفرضية الصفرية لهذا البحث ىي”y lebairav“ستقل  المتغتَ  غتَ المو 
أي  مهارة الكتابة في تعليم اللغة العربيةكفاءة   استتَاتيجية التعليم القائم على المشاريع
مهارة الكتابة  كفاءةلتًقية   استتَاتيجية التعليم القائم على المشاريعدلت على عدم فعالية 
                                                           
 44٤:ص،igetartS ,aneW edaMالسابق  جعالمر 56
 :ترجم من 66
 51 .h ,)7991 ,atpiC akeniR : atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
 : ترجم من76
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 011 .h ,)0102
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بنجلان المتوسطة الإسلامية  "التحريرية" درسةبم ثامنال فصللفي تعليم اللغة العربية 
 .مادورا
 مجتمع البحث وعينته -ج
 مجتمع البحث -3
 86والمراد بمجتمع البحث ىو جمع من الأفراد أو الأشياء التي تصف بما يصفو.
) بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء التي otnukirA imisrahuSوزاد سوىارسمي أريكنطا (
 تكون في موضوع البحث.
الباحثة عينة  تفأخذ ،مجتمع البحث أن تبحث جميع مجتمع البحثالأصل في و 
إن كان عدد امجمتمع ناقصا من مائة نفر فحسن أن يؤخذ  البحث نيابة عن الجميع،
من مائة نفر فيؤخذ منو بتُ  جميعو فيسمى ذلك البحث ببحث امجمتمع، وإن كان أكثر
 52% أو أكثر. 10 -% 40% أو  13-% 43
 " التحريرية" بمدرسة ثامنال فصلافي  ةبلجميع الطفوأما امجمتمع في ىذا البحث 
 مادورا. بنجلانالمتوسطة الإسلامية 
 عينة البحث -0
 43عينة البحث ىي جزء من مجتمع البحث أو بعض منو وتكون نائبة عنو.
ميع مجتمع البحث، لذلك تتصل بج أن لهاكن يماستخدمت الباحثة ىذه الطريقة لأنها لا 
اسخدمت الباحثة  )elpmaS evisopruP(أخذت الباحثة في ىذا البحث العينة القصدية 
ىذا التكنيك لسبب من الأسباب منها بسبب ضيق الوقت والمبلغ وكذلك لهدف 
 .خاص. و في ىذا البحث تأخذ الباحثة فصلا لعينية البحث
                                                           
 ترجم من،86
 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 031lah,)6002
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 333نفس المرجع، ص.  43
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وجميعو  "ب" فصكعينتو خاص ة  في ال  ثامنف الصال ةبت الباحثة لطلاختار 
 الباتالط .مختلفةف صفي ىذا ال الباتكفاءة الط  . لأن  طالبات 03 اعددىو  طالبات.
 ف يضعفن في مهارة الكتابة.صفي ىذا ال
 طريقة جمع البيانات - د
 البيانات ولنيل البحث. ىذا في الباحثة ليوإ تحتاج ما كل ىي البيانات
 : وىي البحث بهذا موافقة كثتَة طرائق إستعملت الباحثة
 )isavresbO(الملاحظة  ) أ(
والمعلومات من خلال ما  البياناتاكتساب ىي وسيلة استخدمتها الباحثة في 
تشاىد أو تسمع منو وىي طريقة مشاىدة الأعراض والأمرات ثم تكتبها وتكون الملاحظة 
دمت الباحثة ىذه الطريقة مباشرة لنيل البيانات عن أحوال استخ33.مباشرة وغتَ مباشرة
 .المدرسة من حيث بنائها وفصولها وطرائق التعليم التي استعملها المعلم فيها
ألة التي تستعمل ىي صفحة الإشراف، كشافة الإشراف. حجة التحقيق في و 
ث، ليجيب السؤال،  يساعد داعمل طريقة الملاحظة ىي ليصو ر حقيقة الحال أو الح
 المدرسة أحوال  لمعرفة الطريقة ىذه في الباحثة استخدمت .03لفهم حال الإنسان
 تبدأ بنجلان،المتوسطة الإسلامية  التحريرية درسة" بمب" ثامنال فصلا في لبةأحوال الطو 
 .3340 مايو 4 ثننتُالا يوم الأول يوم في المدرسة إلى البحث الباحثة
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  ) ب(
عتماد على أىداف ابالتسائل من جهة واحدة منظ مة بالمراد بها البيانات 
الباحثة بوسيلة المحاورة  ألتسقامت الباحثة  بها لجميع البيانات و تكملها.  ،33البحث
 الدراسية المناىج عنو  عن تأسيس المدرسة عبد الجليلالمدرسة الأستاذ  إلى رئيسشفويا 
                                                           
 313-213نفس المرجع، ص. 33
 :المرجع السابق27
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 المرجع السابق: 37
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  بةللحصول على الأخبار أو الوثنائق عن قدرة الطل العربية اللغة ةعلمالم مغفرة ةالأستاذ إلى
على الكتابة و عن المحاولات التي قامت بها المدرسة نحو ترقية مهارة الكتابة وكذلك 
 .3340 مايو 4و التاريخ الإثننتُ  يوم في الباحثة المقابلة .المشكلات المواجهة وحلها
 )isatnemukoDطريقة الوثنائق ( )3(
طريقة جمع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب وامجملات والجرائد ىي 
على المعلومة عن تاريخ تأسيس  تحصيلل ىذه الطريقة في الباحثة استخدمت 03وغتَىا.
 المناىجعن المدرسة  بيانات الوثنائق الباحثة طلبت قد ،المدرسة وحالة المعلم و المتعلم
بتطبيق  العربية اللغة في تعليم وثنائقال الباحثة أخدت ثم عبد الجليل.الأستاذ  الدراسية إلى
 درسة" بمب" ثامنف الصال ةبلطل”LBJP“التعليم القائم على المشاريعاتيجية استً 
 .3340 يوما4ريخ اوالت ثننتُالا يوم في بنجلانالمتوسطة الإسلامية  التحريرية
 )tekgnAالاستبيانات ( طريقة )0(
 لنيل البيانات الباحثة رعاية تحت البحث عينة ليجيبها الأسئلة جدولىي 
 ،المغلقة ىي الاستبيانات البحث ىذا في المستخدمة والاستبيانات 13بالبحث. المتعلقة
 وأعطيت .المستجيبتُ الأجوبة إلى تحصل من مجموعات الصميمة الإجابة إختيارة ىي
المتوسطة  التحريرية درسةبم) ب( ثامنال الفصل الباتالط إلى الأسئلة ىذه الباحثة
 لأن   ،فقط  التجربية في الفرقة حثالب عينةك الباحثة نتختارى .بنجلانالإسلامية 
 الطريقة وىذه ”LBJP“اتيجية التعليم القائم على المشاريعاستً بتطبيق  تتعلق الاستبيانات
ْاَلأَحد  يوم في الاختبار البعدي بعد الاستبيانات الباحثة متاق وقد .والمعلومات عن لنيل
 .3340 يوما03ريخ اوالت
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 isatserP :atrakaJ(,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
 31,)2102,akatsuP
 : من ترجم13
 821 ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,hcraeseR igolodoteM ,noitusaN
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 )seTطريقة الاختبار( )1(
هارة ومعرفة الموكفائة  ةبالطل درس نتائج لمعرفةألة  ختبار ىولاا أن   موسفيقان قال
ر والمعلومات عن حصول نتيجة ستعمل لنيل الاختباتالطريقة ىذه  23الشخص والمواىب.
البحث  في ىذاى يعقد في نهاية الدور. ذالول والدور الثاني في الدور الأ  ةبالطل
قبل تطبيق  )tseterPإختبار قبلي (ختبار يعتٍ استعملت الباحثة طريقة الا
 ، وتلك”LBJP“استًاتيجيةبعد تطبيق  )tsetsoP(ختبار بعدي  او ”LBJP“استًاتيجية
التعليم القائم على  استًاتيجية استخدام فعالية لمعرفة ستخدمت  ختبارات الا
 التحريرية درسةبم" ب" ثامنف الصال ةبمهارة الكتابة لطل كفائة لتًقية ”LBJP“المشاريع
 بنجلان. المتوسطة الإسلامية
 بنود البحث   -ه
لة استخدمتها الباحثة لجمع البيانات. واستعملت الباحثة أبنود البحث ىو 
 البنود الاتية منها:
ليصو ر حقيقة الحال أو الطريقة الملاحظة  الباحثة الطريقة الملاحظة : استخدمت -3
 ةبطلالأحوال المدرسة و  صفحةالملاحظة لمعرفةث، استعملت الباحثة ألة ىي داالح
 مغفرة ذةالأستا علمةف لملاحظة المصة ودخلت إلى الف اللغة العربيصوأحوال ال
الباحثة  خدمتوليعرف أن يناسب إعداد المواد التعليمية. واست ةفي الدراس
التعليم القائم على  استًاتيجية استخدامالتعلمي ب عملية الملاحظة لمعرفة صفحة
 درسةبم" ب" ثامنف الصال ةبمهارة الكتابة لطلكفاءة لتًقية   ”LBJP“المشاريع
 بنجلان. المتوسطة الإسلامية التحريرية
دفتً  ع البيانات وتكملها بألةلجمبطريقة المقابلة قامت الباحثة الطريقة المقابلة :  -0
 عبد الجليل المدرسة الأستاذ إلى رئيس الباحثة سألتالطريقة  ىذه الأسئلة. في
ريخ المدرسة وعدد المدرستُ المدرسة منها: تا عن المعلوماتو  لنيل البيانات
                                                           
 المرجع السابق:67
 131 ,..........pakgneL naudnaP ,noqifsuM .M
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 اللغة معلمإلى  الباحثة قابلت وبرامج التي تساعد التنمية اللغة العربية، ةبوالطل
 على ةبلأخبار أو الوثنائق عن كفاءة الطلللحصول على ا مغفرة ذةالأستا العربية
الكتابة و المحاولات نحو ترقية مهارة الكتابة وكذلك المشكلات المواجهة  مهارة
 عن تعليم اللغة العربية قبل تطبيق وبعدىا. لبةالط إلىوحلها. وسألت الباحثة 
للحصول  ىذه الطريقة في المكتوبة الباحثة الوثنائق استخدمتالوثنائق : الطريقة  -3
بألة  صورةال أخدتو  ونتيجة اليومية على المعلومات عن تاريخ تأسيس المدرسة
 استًاتيجية استخدامب العربية اللغة تعليم في ةبالطلعن حالة المعلم و  التصوير
ف صال ةبمهارة الكتابة لطل كفاءة   لتًقية ”LBJP“التعليم القائم على المشاريع
 بنجلان. المتوسطة الإسلامية التحريرية درسةبم" ب" ثامنال
الطريقة الاستبيانات لنيل البيانات عن استخدمت الباحثة الطريقة الاستبيانات:  -0
صفحة الاستبيانات. صفحة الاستبيانات منها مجموعة  بألة أحوال المستجبتُ
التعليم  استًاتيجية استخدامبفي تعليم اللغة العربية  ةبرغبة الطلالأسئلة وىي 
التعليم القائم على  استًاتيجيةوعن دافعت ، ”LBJP“القائم على المشاريع
التعليم القائم  استًاتيجيةباستعمال عن إلى تداسك الجماعة، و  ”LBJP“المشاريع
في  ةبوعن فهم الطلليسهل فهم قواعد النحوى والصرف، ”LBJP“على المشاريع
عن و ”LBJP“التعليم القائم على المشاريع استًاتيجيةستخدام اتدريس الكتابة ب
 ةبنشاط الطل ترقيةتساعد في ”LBJP“التعليم القائم على المشاريع استًاتيجية
تساعد في ”LBJP“التعليم القائم على المشاريع استًاتيجيةلتدريس الكتابة، وعن 
 فصال ةبلطل الأسئلة ىذه الباحثة وأعطيت لتدريس الكتابة، ةبحماسة الطل زائد
 لتًقية ”LBJP“المشاريعالتعليم القائم على  استًاتيجية استخدامبعد  ثامنال
المتوسطة  التحريرية درسةبم" ب" ثامنال فصال ةبمهارة الكتابة لطل كفاءة
 ونتيجة اليومية.بنجلان،  الإسلامية
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مهارة الكتابة ومعرفة مواىب وكفائة  ةبالطل درس نتائج الطريقة الاختبار: لمعرفة -1
 استخداممجموعة الأسئلة والتمرينات لنيل الحقائق والمعلومات بعد بألة  ةبالطل
الكتابة واستعملت  في مهارة ”LBJP“التعليم القائم على المشاريع استًاتيجية
 الباحثة صفحة التقويم.
 ياناتتحليل الب - و
المستخدمة في قضايا  على الأسئلةتحليل البيانات ىو أحد من الطرائق للإجابة 
قائق الكمية وىي حقائق من الأرقام المرتد ة الحالبحث في ىذه الفرصة قدمت الباحثة 
بالطريقة الإحصائي ة.
 33
التعليم القائم على  استًاتيجية فعالية لمعرفة ي ستخدم التحليل ىذا
 درسةبم" ب" ثامنف الصال ةبمهارة الكتابة لطلكفاءة   لتًقية ”LBJP“المشاريع
 بنجلان. المتوسطة الإسلامية التحريرية
 .)”t”tseT("ت" اختبارو  رمز المأوية المستخدم ىو رموز أما 
 )esatnesorP(مز المأوية ر  -3
يانات عن تطبيق النصوص الإعلامية التي حصل عليها لتحليل الب )P( رمز المأوية
 43سئلة الأولى وىي:المبطريقة الاستبيانات و إجابة  ةالباحث
  
 
 
       
 البيان :
 : النسبة المأوية P
 : تكرار الإجابة  F
 : عدد المستجيبتُ  N
                                                           
 : رجم مني77
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فتًاض العلمي، أما تفستَ والتعيتُ في تحليل البيانات امجمموعة وتحقيق الا
يلي :  ما سيمي أريكونطا فير و سوىايستعمل الباحث المقدار الذي قد مف
 53
 جيد %001 - %67
 مقبول %57 - %65
 ناقصا %55 - %04
 قبيحا %93 - %01
 )”t”tseT(   رمز اختبار -0
 استخدمت الباحثة ىذا الرمز لنيل المعرفة كما يلي:
و  ستًاتيجيةقبل التجربة الا كتابةاختلاف أحوال عينية البحث في مهارة ال
و إذا تعمل الباحثة الاختبار الأول قبل التجربة و الاختبار النهائي بعد التجربة  ،ىابعد
ي أىذه التجربة على النتيجة ( تأثنر ة نتيجتتُ من عينة واحدة. و إذا الباحثملك تف
أىداف التجربة) فيهدي النتيجتتُ فرقا مهم .
بدء  ،تاولكنقبل أجرى الاختبار  44
 34ختبار التطبيع لها. أما الرمز فكما يلى :ختبار التجانس والابالا
   
  
    
 
(الفرقة التجريبية) والحصول على x  من متغتَ )naeM(المتوسط = DM
 الصغة: 
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(الفرقة y ( الفرقة التجريبية) ومن متغتَ x من متغتَ عدد مختلفة = D∑
 المراقبة) 
 جملة البيانات = N
 y ( الفرقة التجريبية) ومن متغتَ x من متغتَالانحراف المعياري  = DMES
 ( الفرقة المراقبة) والحصول على الصغة:
√    
    
 
(
   
  
 )
 من عدد مختلفة والحصول على الصغة: الانحراف المعياري = DDS
     
   
   √
 
 تقرير الفرضية :
 عدم الاختلاف على مهارة الكتابة = الفرضية السلبية ىيoH
المتوسطة الإسلامية التحريرية درسة بم ثامنف الصلا طلبةل
على التعليم القائم  استًاتيجيةبتُ قبل تطبيق  بنجلان
لتًقية مهارة الكتابة وبعد  وبعد تطبيقها”LBJP“المشاريع
 تطبيقها.
= الفرضية الإيجابية ىي وجود الاختلاف على مهارة الكتابة aH
المتوسطة الإسلامية التحريرية درسة بم ثامنال فصلا طلبةل
التعليم القائم على  استًاتيجيةبتُ قبل تطبيق  بنجلان
 لتًقية مهارة الكتابة.ا وبعد تطبيقو”LBJP“المشاريع
 أما معتٌ للرمز :
 = الفرضية السلبية مقبولة والفرضية الإيجابية مردودةaH ≥ oH
 = الفرضية الإيجابية مقبولة والفرضية السلبية مردودةoH > aH
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 الباب الرابع
 دراسة ميدانية
 لمحة تاريخية عن المدرسة - أ
 شخصية المدرسة  -1
 التحريرية:‌‌‌اسم‌الددرسة‌ )أ‌(
 )A(:‌أ‌ ‌شهادة‌الددرسة‌ )ب‌(
 ‌عنواف‌الددرسة )ج‌(
‌مودكنج‌نجفنفاجو‌ٚ٘ٔ‌‌الشيخ‌الحاج‌بررير‌:  ‌‌الشارع
 نجنفاجو‌:‌ف   ‌القرية‌
 نجودك‌:‌م‌ ‌الدنطقة
‌مادكرا‌-‌بنجلاف:‌  ‌‌الددينة
‌:‌جاكل‌الشرقية‌‌‌‌المحاطة
‌ٜٖ٘ٔٗٚٛٓٚٔٛٓ:‌‌‌رقم‌التلفوف‌
‌سيف‌البحر‌الحاجالشيخ‌:‌‌الددرسة‌مؤسساسم‌)‌د(
‌:‌الشيخ‌مولانا‌منصور‌(ق)‌اسم‌مدير‌الددرسة‌
 :‌عبد‌الجليل‌الداجستتَ‌(ك)‌اسم‌رئيس‌الددرسة
 ٜٜٔٔ:سنة‌التأسيس‌/‌سنة‌عملية)‌ز(
 مؤسَّسة:‌ملكية‌‌‌ملكية‌الأرضي‌)‌ح(
‌ٕمتً‌ٕٓٓ٘:‌  مساحةالأرض)‌ط(
 ٕٕٖٕٕٛٓٓٙ٘ٔٔ:‌‌ية‌رقم‌حساب‌الركتين)‌م(
‌stmhayirirhattamoc.oohay@: البريد‌الإلكتًكني‌الددرسة )ؾ(
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 تاريخ المدرسة -2
‌أسست ‌الددرسة. ‌ثم ‌متواصل ‌ٜ٘ٛٔسنة ‌‌فيأكلا ‌أسست ‌الددرسة ‌الابتدائية ‌
ثم‌في‌تاريخ‌.ٜٜٔٔ‌أكوستوس٘ٔفي‌تاريخ‌مادكرا-بنجلاف‌"التحريرية"‌الدتوسطة‌الإسلامية
برصل‌الديثاؽ‌باعتبارىا ‌الددرسة ‌الدتوسطة‌خاصة‌مع‌كضع‌الدعتًؼ‌بها‌‌ٕٔٓٓماريسٛٔ
. ‌كشهادة ‌ىوية ‌الددرسة ‌من ‌قسم ‌التعليم‌ٕٕٖٕٕٛٓٓٙ٘ٔٔبرقم ‌احصائية ‌الددرسة ‌
متواصل‌أسست‌الددرسة‌‌ٜٜٗٔسنة‌‌في‌ك‌.ٖٕٓٗٔٛ٘ٓبرقم‌‌بنجلافكالثقافة‌منطقة‌
 الثناكية.
الشيخ‌الحاج‌بررير‌تقُع‌في‌الشارع‌الدتوسطة‌الإسلامية‌‌‌"التحريريةكانت‌الددرسة‌"
الددينة‌‌من‌. ‌الدسافةمادكرا-بنجلافالددينة ‌مودكغ ‌الدنطقة ‌‌فاجوغنفالقرية ‌‌ٚ٘ٔرقم ‌
شرقية،‌من ‌جهة ‌الجنوبية ‌كال‌ئ ‌البحريالددرسة ‌في ‌شاط‌تقع‌.يلومتًك‌٘ٗ±‌بنجلاف
‌ة"التحريري"في‌الددرسة‌‌ةبالطلك‌ .من‌جهة‌الشمالية‌بيوت‌أىالي‌القريةك‌،‌الغربية‌في‌دائ كالح
كلكن ‌منهم ‌يأتوف‌‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌ ‌يأتوف ‌من ‌الدنطقة ‌ك ‌الولاية ‌حوؿ ‌موقع ‌الددرسة
خلفية‌ك‌ .الدعهد‌رئاسة ‌نظاـبرت‌تقـو ‌يضا ‌من ‌الددف ‌في ‌جاكم ‌الشرقية ‌لأف ‌الددرسة ‌أ
متنوعة. ‌بعضهم ‌بزرجوا ‌في ‌الإبتدائية ‌الإسلامية ‌كبعضهم ‌في ‌الددرسة‌‌ةبطللاسة ‌لالدر‌
على ‌تطوير ‌الددرسة‌‌تأثر‌بتدائية ‌العديدة ‌من ‌العواملالإبتدائية ‌العامة. ‌عدد ‌الددارس‌الا
 .الدتوسطة
 في عن المدرسةاالموقع الجغر  -3
الشيخ‌شارع‌مادكرا ‌فيال-بنجلافالدتوسطة ‌الإسلامية ‌‌"التحريرية"تقع‌الددرسة ‌
 . ٚ٘ٔالحاج‌بررير‌فنفاجوغ‌رقم‌
 :مادكرا-بنجلافالدتوسطة‌الإسلامية‌‌"التحريرية"‌حدكد‌مدرسة
 البحرمن‌جهة‌الشرقية‌ىي‌:‌ -أ‌
 الحدائ ‌للمقيمتُمن‌جهة‌الغربية‌ىي‌:‌ -ب‌
 بيت‌الدقيمتُمن‌جهة‌الشمالية‌ىي‌:‌ -ج‌
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 البحرمن‌جهة‌الشرقية‌ىي‌:‌ -د‌
المتوسطة الإسلامية  "التحريرية"المدرسة  والبعثة والأهدافرؤية ال -4
 مادورا-بنجلان
 )isiV(رؤيةال ) أ
كمؤسسة‌موضع‌الأمة،‌كثابتة‌في‌الإيداف‌كالتقول،‌كحسنة‌في‌العلـو ‌كالتكنولوجيا،‌
 ككفاءة‌في‌الفّن،‌كاستعداد‌للتنافس‌في‌مواجهة‌برديات‌العصر.
 )isiM( بعثةال ) ب
 كاللواـز ‌الكافية‌كالوافية‌فتَ‌الآلاتتو‌ )ٔ
 الحماسة‌في‌معرفة‌العلم‌كقيم‌الدين‌تنمية )ٕ
 ترقية‌التوازف‌في‌خبرة‌العلـو ‌كالتكنولوجيا‌في‌حياة‌المجتمع )ٖ
 طوير‌الرغبة‌كالدواىب‌في‌تقدير‌الفنت )ٗ
 لديهم‌كفاءة‌العمل‌بخل ‌الكريدة )٘
 )naujuT(هدافالأ ) ج
 ترقية‌الدواقف‌كعملية‌الدينية‌لأىل‌الددرسة‌من‌قبل )ٔ
 ترقية‌الدبالاة‌من‌أىل‌الددرسة‌لنجاح‌كجماؿ‌البيئة )ٕ
ترقية‌الكمية‌كالكيفية‌كالآلات‌كاللواـز ‌كالدراف ‌التي‌ثّتٍ‌على‌ترقية‌الأكاديدي‌كغتَ‌ )ٖ
 الأكاديدي
 زيادة‌رسـو ‌النتيجة‌للإختبار‌النهائي‌الوطتٍ‌سنويا )ٗ
 رغبة‌كمواىب‌ككفاءة‌في‌العربية‌كالإنجليزية‌ة‌لديهنبالطل )٘
 الاجتماعية‌للمجتمع‌الطلابي‌بالأنشطة‌الاجتماعية‌كالمجتمعية‌ترقية‌ركح )ٙ
‌
‌
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 مادورا -بنجلان المتوسطة الإسلامية "التحريرية"مدرسةللالهيكل  -5
‌مادكرا‌–بنجلاف ‌الدتوسطة ‌الإسلامية ‌‌"التحريرية"أما ‌الذيكل ‌التنظيمي‌للمدرسة ‌
 58فما‌يلي‌:ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
         
 
     
 
      
   
                                                           
 2555 مايو 8 نتيجةكثائقبمدرسةالتحريريةالدتوسطةالإسلاميةبنجلاف18
 مدرس الفصل
 
 soS.Sيعقوب، 
 
  هج الدراسةامن
 I.dP.S، مغفرة 
 
 الطلابية
 I.dP.S، محمد عمر 
 ,ramU hoMI.dP.S
 I.dP.S
 
  واللوازم تالآلا
 I.dP.S،محمد حسن الدين 
 I.dP.S ,niddunasaH
 
 مواصلات الاجتماعية
 
  ،يعقوب  soS.S
 soS.S ,bukkaY
 
 الكاتب
 
 وكيل رئيس المدرسة
 
  أبو الحياة  I.dP .S
 
 رئيس المؤسسة
 
 dP.M، عبد الجليل
 
 رئيس  المدرسة
 gA.S، سمسول العارفين 
 
 لجنة المدرسة
 
 I.dP.S، فتماواتي
 I.dP.S ,itawamtaF
 
 أمين الصندوق
 
 محمد محيي I.dP.S
 .hoMمحيي
 I.dP.S dP.S,iyhuM
 
 saleK مدرس الفصلA.IIV
 A.IIV
 
 زين القمر،TS
 
 مدرس الفصل C.IIV
 
 سوريادي،dP.S
 
 saleKمدرس الفصلA.IIIV
 A.IIIV
 
 يعقوب،soS.S
 
 مدرس الفصلB.XI
روضة الجنة، I.dP.M 
 I.dP.M ,J lutalduaR
 
  الفصل ةمدرس C.XI
 
 ،محمد حسن الدين I.dP.S
 .Mالدين،
 I.dP.S,niddunasaH
 
 مدرس الفصلC.IIIV
 C.IIIV saleK
 
 dP.S عاني نور ألفية  dP.S
 
 . الفصل ةمدرس B.IIV
 B.IIV saleK
 
محمد مخلصين، dP.S
 dP.S ,nisilhkuM
 
 saleKمدرس الفصلB.IIIV
 A.XI
 
 عزيزة،gA.S
 
 saleK  الفصل ةمدرس A.XI
 A.XI
 
 طلاب
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بنجلان المتوسطة الإسلامية  التحريريةأحوال الوسائل التعليمية بمدرسة  -6
 مادورا -
لفهم‌الدرس.‌‌ةبطللل‌اوسائل‌تساعد‌كثتَ‌الأف‌الوسائل‌التعليمية‌مهمة،‌كىذه‌
–بنجلاف‌‌الدتوسطة‌الإسلامية‌التحريريةكالوسائل‌التعليمية‌التى‌تستعمل‌في‌الددرسة‌
 58.يلي‌مامادكرا
 ٔ.ٗاللوحة‌:‌
 مادكرا -بنجلاف‌‌التحريرية‌الدتوسطة‌الإسلاميةبددرسة‌لوسائل‌التعليمية‌ا
 الحاؿ الجملة التعليمية‌الوسائل الرقم
 جيد‌ٜ الدذاكرة‌غرفة‌ٔ
 جيد‌ٔ الكمبيوتر‌معمل‌ٕ
 جيد‌ٔ الدكتبة‌ٖ
 جيد‌ٔ القدـ‌كرة‌ملعب‌ٗ
 جيد‌ٔ مصّلى‌٘
 جيد‌ٔ ُلْوسالج‌ُ‌ُغْرَفة‌ٙ
 جيد‌ٔ الاْنِتظَار‌ُغْرَفة‌ٚ
ْطَعم‌ٛ
َ
 جيد‌ٔ الد
 جيد‌٘ الدِْرَحاض‌ٜ
ْخَزف‌ٓٔ
َ
 جيد‌ٔ الد
 جيد‌ٔ صحةال‌ُغْرَفة‌ٔٔ
 جيد‌ٔ الددّرستُ‌غرفة‌ٕٔ
‌
                                                           
 ٕٚٔٓمايو‌‌ٛ‌بنجلاف‌الإسلامية‌الدتوسطة‌التحريرية‌بددرسة‌كثائ ‌نتيجة58
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 كأما‌الوسائل‌التعليمية‌في‌كل‌الفصل‌كما‌يلي:
 السبورة‌‌-ٔ
 باشرطال-ٕ
 الدكاتب‌كالكراسي‌للمدرس‌-ٖ
 في‌كل‌الفصل‌ةبكالكراسي‌للطل‌الدكاتب‌-ٗ
بنجلان  التحريرية المتوسطة الإسلامية أسماء المدّرسين للمدرسة -7
 مادورا -
بنجلاف‌‌التحريرية‌الدتوسطة‌الإسلامية‌عدد‌الددرستُ‌ك‌الدوظفتُ‌في‌الددرسة
 58كما‌يلي:. ٕٕىي‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓعاـ‌الدراسي‌‌مكلهمادكرا‌
 ٕ.ٗاللوحة‌:‌
 مادكرا -بنجلاف‌‌التحريرية‌الدتوسطة‌الإسلامية‌مدرسةللأسماء‌الددّرستُ‌
 
 الوظيفة الدرسية المادة التربوية الرواية المدرس إسم رقم
 الددرسة‌رئيس اللغة‌الانجلزية .dP.M عبد‌الجليل‌ٔ
 الأستاذ عقيدة‌الأخلاؽ I.dP.S لزمد‌عمر‌ٕ
 الأستاذ علم‌الاجتماعية soS.S يعقوب‌ٖ
 الأستاذ نجلزيةنالإ‌اللغة dP.S لزمد‌لزيي‌ٗ
 الأستاذ الفقو I.dP.S لزسوف‌٘
 الأستاذ ضيةالريا dP.S سوريادم‌ٙ
 الأستاذ اللغة‌الإندكنسية dP.S لزمد‌لسلصتُ‌ٚ
 الأستاذ القرآف‌كالحديث I.dP.S لزمد‌حسن‌الدين‌ٛ
 الأستاذة العربية‌اللغة dP.S مغفرة‌ٜ
                                                           
 ٕٚٔٓمايو‌‌ٛ بنجلاف‌الإسلامية‌الدتوسطة‌التحريرية‌بددرسة‌كثائ ‌نتيجة58
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 الأستاذة اللغة‌الإندكنسية gA.S عزيزة‌ٓٔ
 الأستاذة علم‌الطبيعة dP.S عاني‌نور‌ألفية‌ٔٔ
 الأستاذة سلاميةثقفة‌الإ‌تاريخ I.dP.S كاقعة‌ٕٔ
 الأستاذة تربية‌ميدنّية I.dP.M ركضة‌الجنة‌ٖٔ
 ستاذالأ عالأسواج dP.S أحمد‌زين‌الدين‌ٗٔ
 ستاذالأ الثقفة‌الفن TS زين‌القمر‌٘ٔ
 ستاذالأ اللغة‌الداندكرية I.dP.S بدر‌السلاـ‌ٙٔ
 الأستاذة عقيدة‌الأخلاؽ I.dP.S لؤلؤ‌الدكرمة‌ٚٔ
 ستاذالأ سلاميةثقفة‌الإ‌تاريخ dP.S ميموف‌ٛٔ
 ستاذالأ الرياضيات dP.S لزمد‌منصور‌ٜٔ
 ستاذالأ عالأسواج I.dP.S لزمد‌فيصاؿ‌ٕٓ
 ستاذالأ الرياضة dP.S أناس‌ىداية‌ٕٔ
 ستاذالأ الأسواجع dP.S بدر‌الصالح‌ٕٕ
 UTK - I.dP.S خالصةستي‌‌ٖٕ
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بنجلان المتوسطة الإسلامية  التحريرية""بمدرسة  ةالطلبل اأحو  -8
 مادورا -
 فيها ةبعدد الطل ) أ
‌نكله‌‌مادكرا-بنجلافالإسلامية ‌التحريرية ‌الدتوسطة ‌‌درسةبد‌ةبعدد ‌الطل
م‌فصيل‌ىذه‌الجملة‌كتنقس،‌فتةبلط‌ٖٕٙىي‌‌ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓفي‌عاـ‌الدراسي‌
 كما‌يلي‌:الفصوؿ‌‌
 ٖ.ٗاللوحة‌:‌
  مادكرا-بنجلافالدتوسطة‌الإسلامية‌‌التحريريةبددرسة‌‌ةبالطل‌عدد
  ةبعدد الطل 
 الرقم الفصل
 الطلاب الطالبات عدد
 ٔ A IIV ٔٗ - ٔٗ
 ٕ B IIV - ٖٔ ٖٔ
 ٖ C IIV ٙٔ ٛ ٕٗ
 عدد 75 93 69
 ٗ A IIIV ٖٗ - ٖٗ
 ٘ B IIIV - ٕٖ ٕٖ
 ٙ C IIIV ٔٔ ٜ ٕٓ
 عدد 45 14 59
 ٚ A XI ٕٖ - ٕٖ
 ٛ B XI - ٖٕ ٖٕ
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 ٜ C XI ٔٔ ٙ ٚٔ
 عدد 34 92 27
 XI ,IIIV ,IIVعدد الفصل  451 901 362
 عرض البيانات وتحليلها - ب
بمدرسة التحريرية المتوسطة لطلبة الصف الثامن  مهارة الكتابةكفاءة  -1
 مادورا-الإسلامية بنجلان
‌الدتوسطة” التحريرية“درسة ‌بد(ب) ‌‌ثامنف ‌الصال‌ةبطللتعليم ‌اللغة ‌العربية ‌
طريقة‌القواعد،‌ك‌‌ستخدـ‌الطريقة‌القديدة‌مثل‌طريقة‌المحاضرة،ي‌بنجلاف‌مادكراالإسلامية‌
‌ك‌طريقة‌التًجمة.
‌الدتوسطة” التحريرية“درسة‌بد(ب)‌‌ثامنف‌الصال‌ةبطللتعليم‌اللغة‌العربية‌عملية‌
عرفنا‌أّف‌.كاحدة‌واجهةم‌فيالاثنتُ‌ساعتاف‌يـو ‌‌الأسبوع‌فيبنجلاف‌مادكرا‌مرة‌الإسلامية‌
الأربع ‌كىي ‌مهارة‌على ‌الدهارة ‌‌طلبةلغة ‌العربية ‌ىي ‌اكتساب ‌الال‌عليمالأغراض‌في ‌ت
‌‌أفاللغة ‌العربية ‌‌ةالدعلم‌الأستاذة ‌مغفرة‌تالإستماع‌كالكلاـ ‌كالقراءة ‌كالكتابة.كما ‌قال
،‌كىذا‌ىو‌بناء‌على‌طريقة‌الوثائ ‌التى‌ة(ب)‌ناقصثامنف‌الصفي‌ال‌الكتابةكفاءة‌مهارة‌
أّف‌‌في ‌الدراسة ‌الداضيةكتابة ‌ال‌نتيجةاستخدمت ‌الباحثة ‌للحصوؿ ‌على ‌بيانات‌عن ‌
‌لبةطلأف ‌أكثر ‌ال .٘ٚؾ‌ؾ‌ـ ‌للغة ‌العربية ‌ىي ‌‌نتيجةمن‌‌سفلأ‌الطلبة‌بعض‌نتيجة
ن‌ظنن‌فإنو‌كالدكافع‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ناقصة‌،النص‌كفهم‌كتابةصعوبة‌في‌ال‌نلديه
 أف‌اللغة‌العربية‌صعبة‌جدا.
قبل‌‌باختبار ‌القبلي‌قامت‌الباحثة‌ٕٚٔٓمايو ‌‌ٓٔفي ‌يـو ‌الأربعاء ‌كالتاريخ ‌
لدعرفة ‌كفاءة ‌مهارة‌‌"LBjP" استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌‌استخداـ‌تطبي 
‌.مادكرا-بددرسة‌التحريرية‌الدتوسطة‌الإسلامية‌بنجلافالكتابة‌لطلبة‌الصف‌الثامن‌(ب)‌
 
‌
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‌أما‌نتيجة‌اختبار‌القبلي‌فكما‌يلي:
‌ٗ.ٗاللوحة‌:‌
 النتائج الاسم النمرة
 )X(القبلي اختبار
‌ٓٙ الدعركفة‌ألفية‌ٔ
‌ٛٚ الأسرار‌فاتية‌ٕ
‌ٔٙ أككتافيا‌كيديانا‌ٖ
‌ٛٙ السواليا‌فطرة‌ٗ
‌ٕٚ جوماعنا‌٘
‌ٛٙ أككتافيا‌ليلا‌ٙ
‌ٓٚ ديوم‌ليستيانا‌ٚ
‌ٜٙ لوسيانا‌ٛ
‌ٗٙ مارية‌ٜ
‌ٜٚ لساكمة‌ٓٔ
‌ٛ٘ مزدلفة‌ٔٔ
‌ٓٙ عزيزة‌نور‌ٕٔ
‌ٕٙ فطرية‌نور‌ٖٔ
‌ٓ٘ رحماسارا‌ليلا‌نور‌ٗٔ
‌ٙ٘ فضيلة‌نوركؿ‌٘ٔ
‌ٓ٘ الحكمة‌نور‌ٙٔ
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‌ٗٙ الإستقامة‌نور‌ٚٔ
‌ٔٛ الجنة‌نور‌ٛٔ
‌ٕٙ العيتٍ‌قرة‌ٜٔ
‌٘ٙ فوركاتي‌ديوم‌ساؼ‌ٕٓ
‌ٜٙ منورة‌ستي‌ٕٔ
‌ٕٗ منتَة‌ستي‌ٕٕ
‌ٙٗ صائمة‌ٖٕ
‌ٕٗ نورحاليسا‌ستي‌ٕٗ
‌ٗٗ أغرايتٍ‌سوجي‌ٕ٘
‌ٗ٘ رحمة‌سوندارم‌ٕٙ
‌ٗٛ عيتٍ‌شريفة‌ٕٚ
‌ٙٗ العيتٍ‌قرة‌شيفا‌ٕٛ
‌ٕٚ كيلا‌عفيل‌ٜٕ
‌ٓٙ سارم‌رافيتا‌ٖٓ
‌ٓٚ فرمتاسارم‌ريزا‌ٖٔ
‌ٖٙ كاريسما‌ٕٖ
 9891 الجملة
 62,16 المتوسط
‌
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لترقية  " LBjP" استراتيجية التعليم القائم على المشاريع  استخدام تطبيق -2
بمدرسة التحريرية المتوسطة  (ب) الثامن فصال ةبمهارة الكتابة لطلكفاءة 
 مادورا-الإسلامية بنجلان
" استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌‌استخداـ‌قامت ‌الباحثة ‌بتطبي 
الثامن‌بددرسة‌التحريرية‌الدتوسطة‌الإسلامية‌‌فصالةبلتًقية‌مهارة‌الكتابة‌لطل"LBjP
 .في‌الدستول‌الثاني‌شهرا‌كاحدا‌شهر‌الدايومادكرا‌-بنجلاف
‌كاعداد‌التعليم‌تتكوف‌من‌ثلاثة‌نشطات،‌كما‌يلي:
‌الدقدمة‌تتكوف‌من:‌الأنشطة
 جماعةالدعاء‌‌تقرأفي‌بداية‌الدرس‌ك‌‌لبةطالقاء‌السلاـ‌على‌ال )أ‌(
 لبةطبرقي ‌حضور‌ال )ب‌(
 ؟"‌‌نبقوؿ‌"كيف‌حالك‌طلبةتسأؿ‌عن‌حاؿ‌ال )ج‌(
 تسأؿ‌عن‌الدرس‌في‌لقاء‌الداضى )د‌(
 الحياةتشرح‌الددّرسة‌عن‌أىداؼ‌التعلم‌كفوائد‌في‌ )ق‌(
 الأنشطة‌الأساسية‌تتكوف‌من:
 أشخاص‌ٙموعة‌من‌المجإلى‌ست‌لرموعات‌ك‌كل‌‌لبةالط‌الباحثة‌نقسمت -ٔ
 .برصل‌كل‌المجموعة‌مفردة -ٕ
ذىب‌إلى‌لرموعة‌أخرل‌للبحث‌عن‌الدعلومات‌تك‌‌تهاموعلرمن‌‌لبةكل‌الط‌تفّرؽ -ٖ
 يتعل ‌بالدفردات.ما‌ع‌بطريقة‌الدقابلات
الأصلية ‌لدناقشة‌إلى ‌المجموعة ‌‌فتعودعلى ‌الدعلومات‌‌لبةصل ‌كل ‌طبعد ‌ ‌أف ‌بر -ٗ
 .هاكتسبتالدعلومات‌التي‌
ها‌‌يعتٍ‌الدفردات‌كتسبتمن‌الدعلومات‌التي‌"ف‌تصنع‌الإنشاء‌أبدأ‌كل‌لرموعة‌ت -٘
 ."الإنشاء‌تكّوفك‌من‌كل‌لرموعة‌
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 .الإنشاء‌نتيجتها‌أمبعد‌الإنشاء‌من‌كل‌لرموعة‌تقّدـ‌إلى‌الأماـ‌لتقديم‌ -ٙ
 الأختَة‌تتكوف‌من:‌الأنشطة
 ؿ‌كالجواباادة‌الدرس‌بطريقة‌السؤ‌مالددّرسة‌عن‌‌تؤكد )أ‌(
 تعطي‌الباحثة‌تصنيفات )ب‌(
 تعطي‌الباحثة‌جوائز‌لفرقة‌رائعة )ج‌(
 .للطالباتتقدـ‌الددّرسة‌خلاصة‌الدرس‌ )د‌(
 بزتم‌الددّرسة‌الدرس‌بالسلاـ )ق‌(
‌أما‌تفصيل‌الأنشطة‌في‌الفصل‌لكل‌المحاضرة‌فكما‌يلي:
 المحاضرة‌الأكلى‌ )ٔ
‌ٓٔاليـو ‌الأكؿ‌يـو ‌الأربعاء ‌كالتاريخ‌‌في(ب)‌ثامنفي‌الفصل‌ال‌لباحثةاتدخل‌
‌في ‌بداية ‌الدرس‌ثم ‌تقرأ ‌الدعاء‌لبةطالسلاـ ‌على ‌ال‌الباحثة‌فتلقي‌.ٕٚٔٓمايو ‌
ضر‌كبر‌،نبكشف‌الحضور ‌كتعارؼ‌بينهأسماء ‌الطلبة ‌‌تدعك‌ضور‌كشف‌الح‌‌كبرق 
كالدرس‌الداضي‌‌نعن ‌حالذ‌الباحثةاليـو . ‌كبعد ‌ذلك‌تسأؿ ‌‌افي ‌ىذ‌لبةطجميع ‌ال
ثم ‌تسائل ‌بتُ‌‌ثم ‌تلقي ‌االباحثة ‌أىداؼ‌التعليم،‌هر ‌كعاؿ.بصوبذ‌الطلبةب‌يجتف
ف‌تصنع‌الجملة ‌الدفيدة ‌التي‌أ‌لبةك‌تسمح‌الباحثة ‌للط‌رداتفعن‌الد‌لبةالباحثة ‌كالط
‌لبةكفاءة‌الط‌‌عرفةلد‌ثم‌تعطي‌الباحثة‌الاختبار‌القبلي. تتعل ‌بالدادة‌"‌الدهنة‌الطبية"
لإملاء‌لذن‌نصف‌ساعة‌. "LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌قبل‌تطبي ‌
 .الاختبار‌القبلي
     
 ى
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 المحاضرة‌الثانية )ٕ
كما ‌العادة ‌بدأ ‌التعليم ‌بالدعاء ‌جماعة ‌ك ‌برق  ‌الباحثة ‌كشف‌الحضور. ‌قبل‌
بالدادة ‌"الدهنة‌عن ‌الدفردات ‌التي ‌تتعل  ‌‌التقليديةتواصل ‌الدراسة ‌قامت ‌الباحثة ‌
ك ‌تبحثها ‌ك ‌تشرح ‌عن ‌التًكيب‌"الدهنة ‌الطبية"ثم ‌بعد ‌ذلك‌تشرح ‌الدادة ‌‌.الطبية"
. عن‌الدادة‌باحثةال‌تؤكدك‌‌.هاليسأؿ‌عن‌الدادة‌لا‌تفهملذن‌فرصة‌"الفعل‌الداضي".‌ثم‌
 .ف‌تنتهي‌المحاضرةأثم‌تقدـ‌الباحثة‌الخلاصة‌عن‌الدادةقبل‌‌
     
 
 المحاضرة‌الثالثة‌ )ٖ
لتًقية‌ "LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌‌اليـو ‌ُتطّب  ‌الباحثة‌ىذا
بددرسة ‌التحريرية ‌الدتوسطة ‌الإسلامية‌‌(ب)‌ف ‌الثامنصال‌لبةمهارة ‌الكتابة ‌لط
ليسأؿ‌عن‌الدادة‌الداضية‌"‌الدهنة‌‌الباحثة‌تقدـف‌تبدأ‌التطبي ‌أقبل‌. مادكرا-بنجلاف
‌تذّكرا‌عنها.‌‌لبةالطبية‌كتركيبها"‌لكي‌تكوف‌الط
لتعليم‌اللغة‌"‌LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌الباحثة‌عن‌‌عرؼثم‌ت
 العربية‌كعلاقتها‌بدهارة‌الكتابة‌ككيفية‌تطبيقها‌في‌ىذه‌الفرصة.
‌ك‌أشخاص‌ٙإلى‌ست‌لرموعات‌ك‌كل‌لرموعة‌من‌‌لبةالطتنقسم‌‌في‌البداية
مثاؿ:‌المجموعة‌الأكلى‌برصل‌الدفردة‌"ُسَعاٌؿ"‌ك‌المجموعة‌‌برصل‌كل‌المجموعة‌مفردة
الثانية ‌برصل‌الدفردة ‌"َمَغٌص"كالمجموعة ‌الثالثة ‌برصل‌الدفردة ‌"زُكَّا ٌـ" ‌كالمجموعة ‌الرابعة‌
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َفاِصْل" ‌كالمجموعة‌برصل ‌الدفردة ‌"َمَلارِيا"َ ‌كالمجموعة ‌ااخامسة ‌برص
َ
ل ‌الدفردة ‌"َداُء ‌ْالد
‌كمعهن‌لوحة‌تناسب‌بالدفردة‌من‌كل‌المجموعة.‌"َضْي ُ‌النػَّْفس‌ِالأخرة‌برصل‌الدفردة‌"
‌
ب‌إلى‌لرموعة‌أخرل‌للبحث‌الدعلومات‌ذىتك‌‌تهاموعلرتفّرؽ‌من‌‌لبةكل‌الطثم‌‌
كلى‌تبحث‌مثاؿ: ‌الطالبة ‌من ‌المجموعة ‌الأ‌عما ‌يتعل  ‌بالدفردات.‌بطريقة ‌الدقابلات
الدعلومة‌عن‌الدفردة‌في‌المجموعة‌الثانية‌أم‌تقاـ‌الدقابلة‌مثتٌ‌بتُ‌المجموعتتُ‌كالطالبة‌
المجموعة ‌الثالثة‌كىكذا ‌تواصل‌إلى‌المجموعة‌الأخرة ‌تقاـ‌الدقابلة‌‌إلى‌بتذى‌الأخرل
حتى‌تكوف‌كل‌المجموعة‌برصل‌الدعلومات‌الكاملة ‌من‌‌‌مثتٌ‌بتُ‌المجموعة ‌الأخرل.
‌كل‌الدفردات.
   
الأصلية‌لدناقشة‌إلى‌المجموعة‌‌كتعودعلى‌الدعلومات‌‌اتصل‌كل‌طالببعد‌أف‌برك‌
‌نفا.آ‌من‌الدقابلة‌هاكتسبتالدعلومات‌التي‌
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 ‌‌‌
من‌كل‌‌ثم‌بعد‌ذلك‌الإنشاءالدناقشة‌تبدأ ‌‌كل‌المجموعة‌أف‌تكتب‌انتهاء‌‌بعد
‌.الإنشاء‌أم‌هانتيجتلرموعة‌تقّدـ‌إلى‌الأماـ‌لتقديم‌
‌‌‌‌‌
 الأخرة‌المحاضرة‌ )ٗ
الدعاء‌تبدأ‌‌تعليمكما‌العادة‌قبل‌أف‌تواصل‌الاليـو ‌يـو ‌الأختَ‌في‌ىذا‌البحث،‌‌
عطى‌تيعتٍ ‌‌لبةكشف ‌الحضور ‌ثم ‌تقاـ ‌الدراجعة ‌للط‌‌الباحثة‌ق بر‌جماعة ‌كبعدىا
‌الداضية.الأسئلة‌عن‌الدادة‌‌باحثةال
ثم‌بعد‌ذلك‌تعطي‌الباحثة‌الاختبار‌البعدم‌يتعل ‌بالدادة‌الداضية.‌كىذا‌لتعريف‌‌
يع‌في‌مهارة ‌الكتابة ‌بعد ‌تطبي ‌استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشار‌‌لبةكفاءة ‌الط
لذا‌‌لبةالباحثة ‌أف ‌الط‌ترلك‌‌بعدم.الاختبار ‌اللإملاء ‌". ‌لذن ‌نصف‌ساعة ‌LBjP"
قد‌عرفن‌كيفية‌اصناع‌الانشاء‌‌جيب‌السؤاؿ‌لأنهنأسهل‌لتك‌من‌قبل‌‌مزيدةحماسة‌
 .قد‌طّبقن‌قبلو" LBjP" أم‌باستًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع
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. ‌ىي ‌بعض‌الأسئلة ‌التي ‌تعطي‌لبةالاستبيانات‌للط‌الباحثة‌توزّعثم ‌بعد ‌ذلك‌
‌لبةبعد‌البحث.‌تتضمن‌الأسئلة‌من‌الدلائمة‌كالتغيتَات‌كمشاعر‌الط‌لبةالباحثة‌للط
 ." LBjP" استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريعبعد‌البحث‌عن‌تطبي ‌
‌
كقبل‌أف‌بزتم‌أنشط‌الدراسية‌تؤكد‌الباحثة‌عن‌الدادة‌بطريقة‌السؤاؿ‌كالجواب،‌
الباحثة ‌خلاصة ‌الدرس ‌كتسلم‌‌لمجموعة ‌رائعة ‌ثم ‌تقدـ‌كتعطي ‌تصنيفات ‌كالجوائز
‌.للطلبة
‌
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مهارة  كفاءة " لترقية LBjPفعالية استراتيجية التعليم القائم على المشاريع "  -3
-ف الثامن (ب) بمدرسة التحريرية المتوسطة الإسلامية بنجلانصال ةبالكتابة لطل
 مادورا.
لتًقية‌ "LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌على‌الدشاريع‌تطبي ‌‌تناؿ‌البيانات‌عنل
-بنجلافالدتوسطة ‌الإسلامية ‌‌التحريريةبددرسة ‌‌)ب(‌الثامنف‌صالةمهارة ‌الكتابة ‌لطلب
‌أخذت ‌الباحثة ‌الطريقة ‌الدتنوعة، ‌ىي: ‌الدلاحظة ‌كالدقابلة ‌كالوثائ  ‌كالإستبيانات‌مادكرا
 .كالاختبار
 طريقة الملاحظة  -1
باحثة ‌أك‌الىي‌كسيلة ‌في‌اكتساب‌الخبرات‌كالدعلومات‌من‌خلاؿ ‌ما ‌شهدت‌
سمعت‌عنها. ‌ىي‌طريقة ‌مشاىدة ‌الأنشطة ‌الدباشرة ‌لحصوؿ ‌البيانات‌عن‌عملية ‌تعليم‌
‌مايو‌ٛ‌كالتاريخ‌ثنتُالا‌يـو‌الأكؿ‌يـوال‌في‌الطريقة‌ىذه‌الباحثة‌استخدمت‌اللغة‌العربية.
‌لاحظت‌كعندما .‌الفصلفي‌ةبك‌أحواؿ‌الطل‌الددرسة‌أحواؿ‌لاحظت‌الباحثة‌،ٕٚٔٓ
الدتوسطة ‌الإسلامية‌‌التحريريةبددرسة ‌‌)ب(‌ثامنال‌فصفي ‌ال‌ةبالطل‌أحواؿ‌الباحثة
خاصة‌‌غة‌العربيةف‌بالدلل‌كالكسلاف‌لتعليم‌الليشعر‌‌لبةالطنظرت‌الباحثة‌‌مادكرا-بنجلاف
‌أنها‌صعوبة‌لذن.‌رففك‌ّتك‌‌في‌مهارة‌الكتابة
 طريقة المقابلة -2
ىي ‌عملية ‌الأسئلة ‌كالإجابة ‌باللساف ‌بحيث‌يتقابل ‌الشخصاف ‌أك ‌أكثر ‌تقابل‌
‌الباحثة‌قامتكتوجها‌كينظر‌أحدهما‌الأخر‌كيسمع‌بأذنية‌لحصوؿ‌البيانات‌عن‌حديثة.‌
الددرسة‌منها:‌‌علوماتلنيل‌البيانات‌عن‌م‌عبد‌الجليلالددرسة‌الأستاذ‌‌رئيس‌بالدقابلة‌مع
 .، ‌كبرامج ‌التي ‌تساعد ‌التنمية ‌اللغة ‌العربيةةبالددرستُ ‌كالطليخ ‌الددرسة، ‌كعدد ‌تار‌
ىي‌‌‌تلك‌الددرسةفي‌كالدناىج‌الدستخدمة‌في‌السابقة.‌تقد‌بحث‌كلها‌الدقابلة‌تحصلك‌
 .ٖٕٔٓالدناىج‌
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للحصوؿ‌على‌‌رةذة‌مغفالأستا‌العربية‌اللغة‌درِسةم‌بالدقابلة‌مع‌الباحثة‌ثم‌قامت
على‌الكتابة‌ك‌عن‌المحاكلات‌التي‌قامت‌بها‌الددرسة‌نحو‌ترقية‌‌لبةالأخبار‌عن‌قدرة‌الط
‌‌لبةكفاءة‌الط‌أف‌رةذة‌مغفالأستا‌تمهارة‌الكتابة‌ككذلك‌الدشكلات‌الدواجهة‌كحلها.‌قال
الددرسة‌ب‌اتمتخرج‌لبةلأف‌أكثر ‌الط، ‌ةناقص‌)ب(ثامنالف‌صم‌اللغة ‌العربية ‌اليفي‌تعل
‌كالسسب‌الآخر‌ف‌أف‌اللغة‌العربية‌صعبة‌جدا.يعتبر‌الإبتدائية‌الحكومية.‌كلذلك‌فإنهن‌
مايو‌‌ٛ‌كالتاريخ‌ثنتُالا‌يـو‌في‌الدقابلةىذه ‌قامت‌ك‌‌ظ ‌الدفردات.يفبرقليل ‌على ‌‌لذن
 .ٕٚٔٓ
‌)ب(‌ثامنف‌الصال‌لبةكفي‌فرصة ‌مناسبة ‌قامت‌الباحثة ‌بالدقابلة ‌مع‌إحدل‌ط
كقالت‌أّف‌الكتابة‌أصعب‌الدهارة.‌ىي‌تشعر‌الصعبة‌لتحديد‌الدوضوع‌‌نوركؿ‌فاضلةاسمها‌
كاختيار ‌الحركؼ‌لتكوين‌الكلمة ‌ك ‌اختيار ‌الكلمات‌الصحيحة ‌لتكوين‌الجمل‌الجيدة.‌
كأكثر ‌منهن‌شعرف ‌الدلل ‌بتعليم ‌الكتابة ‌لأف‌طريقة ‌التدريس‌رتابة ‌كلا‌تستخدـ ‌الدعلمة‌
.‌تستخدـ‌الدعلمة‌كسيلة‌الكتاب‌بطريقة‌الدباشرة‌الوسائل‌أك‌اللعبة‌لتدريس‌اللغة‌العربية
يشعرف‌بالدلل‌كأختَا‌كسلانة‌لتعليم‌الكتابة‌‌لبةكذلك‌السبب‌الذم‌يسبب‌الط‌ٛٗفقط.
ىذه‌أنها ‌مسركرة ‌في ‌اتباع ‌‌ليليسإذا ‌لاتستخدـ ‌الأستاذة ‌كسيلة ‌أخرل. ‌ككذلك‌ترل‌
 في‌تعليم‌الكتابة.‌تًاتيجيةالاسلأف‌ىذه‌الدرة‌الأكلى‌في‌تطبي ‌‌الاستًاتيجية‌التعليمية،
 طريقة الوثائق -3
استخدمت‌الباحثة‌ىذه‌الطريقة‌لحصوؿ‌ٕٚٔٓمايو‌‌ٛكالتاريخ‌‌ثنتُفي‌يـو ‌الا
على ‌الدعلومة ‌عن ‌تاريخ ‌تأسيس‌الددرسة ‌كحالة ‌الدعلم ‌كالدتعلم ‌يعتٍ ‌لنيل ‌البيانات‌عن‌
‌التحريريةدرسة ‌ب" ‌بد"ثامنالف‌صفي ‌ال‌لبةمعلومات ‌الددرسة ‌كالوثائ  ‌عن ‌نتائج ‌الط
 في‌تعليم‌الكتابة.‌مادكرا-بنجلافالدتوسطة‌الإسلامية‌
 
 
 
                                                           
 من‌حصوؿ‌الدقابلة‌مع‌الطالبة:‌نوركؿ‌الفاضلة‌ٛ9
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 الاستبيانات طريقة -4
‌لنيل ‌البيانات‌الباحثة‌رعاية‌برت‌البحث‌عينة‌ليجيبها‌الأسئلة‌جدكؿ‌ىي
استخدمت‌الباحثة‌ىذه‌الطريقة‌لنيل‌البيانات‌بتقديم‌الأسئلة‌الدكتوبة‌‌ٛ٘بالبحث.‌الدتعلقة
اجابة ‌الدستجيبتُ. ‌فوزعت‌الباحثة ‌بعض‌الأسئلة ‌الدكتوبة ‌في‌الدستعملة ‌للحصوؿ‌على‌
 .أف‌يجبن‌عما‌يعرفن‌كيشعرف‌باتفاؽ‌أنفسهنلبةالصحيفة‌ككلفن‌جميع‌الط
لتًقية‌مهارة ‌الكتابة‌‌"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌كفي‌تطبي 
مادكرا ‌بالدادة‌-بنجلافالدتوسطة ‌الإسلامية ‌‌التحريريةبددرسة ‌‌)ب(‌الثامنف‌صال‌بةلطل
في‌الدرس‌اللغة‌‌يحْبن‌‌لبةالطت‌الحماسة‌،‌كىذه‌الحاؿ‌أف‌ينظر‌من‌"الدهنة‌الطبية"‌زاد
 العربية‌بتطبيقها.‌كمن‌الدعرؼ‌بعد‌أف‌يكوف‌اجراء‌الاختبار‌النهائي.
ة ‌التى ‌تستخدـ ‌الاستبيانات‌ة ‌البيانات‌الكميالباحث‌تكفي ‌ىذه ‌الدناسبة ‌أخذ‌
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌للحصوؿ‌على‌البيانات‌عن‌طريقة‌‌لبةللطالدتشرة‌
 .مادكرا-بنجلافالدتوسطة‌الإسلامية‌‌التحريرية‌بددرسة‌)ب(‌ثامنال‌فصفي‌ال‌"LBjP"
‌٘.ٗاللوحة‌:‌
 في‌طريقة‌‌الاستبيانات‌لبةاجواب‌الط
 الجملة
رقم  أرقام الأسئلة
 المستجبين
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
‌ٔ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ٘
                                                           
 : من‌ترجم08
 821 ,)6991 ,araskA imuB :atrakaJ( ,hcraeseR igolodoteM ,noitusaN
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ٕٛ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ‌
ٕٗ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ‌
ٕٗ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٗ‌
ٕٜ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٘‌
ٕٜ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٙ‌
ٕٚ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٚ‌
ٕٙ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٛ‌
ٕٚ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٜ‌
ٕٚ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔٓ‌
ٕٚ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٔٔ‌
ٕٖ ٕ ٕ ٔ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕٔ‌
ٕٙ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖٔ‌
ٕٗ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٔٗ‌
ٖٓ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔ٘‌
ٕٗ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٔ ٕ ٖ ٔٙ‌
ٕٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٔ ٕ ٕ ٔٚ‌
ٖٓ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٔٛ‌
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ٕٙ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٜٔ‌
ٖٓ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕٓ‌
ٕٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕٔ‌
ٕٚ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕٕ‌
ٕٗ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٖ‌
ٕٗ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٗ‌
ٕ٘ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ٘‌
ٕ٘ ٕ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕٙ‌
ٖٓ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕٚ‌
ٕٛ ٖ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕٛ‌
ٕٔ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕٜ‌
ٕٚ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٖٓ‌
ٕٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٖ ٕ ٕ ٕ ٖ ٖٔ‌
ٕٗ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖٕ‌
829 87 84 79 82 81 88 82 87 77 82 ‌ةلجم 
‌عيراشلدا‌ ىلع‌ مئاقلا‌ ميلعتلا‌ ةيجيتاتًسا‌ ةليسك‌  يبطت‌ نم‌ ةيكألدا‌ ةفرعلد
"PjBL"زمرلا‌ـادختساب : 
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 : البياف
 الدأكية‌النسبة: P
 الإجابة‌تكرار:  F
 الدستجيبتُ‌عدد:  N
 ٙ.ٗاللوحة‌:‌
في‌‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌‌تخداـاسب‌لبةمغـر ‌الط‌عن
 تعليم‌اللغة‌العربية
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٓٙ
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ‌ٜٔ
‌ب ةفقامو‌ ‌ٖٔ ٓٗ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
‌خداـعن‌است‌جدا‌ةوافقمفي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌لبةاللوحة‌على‌الطدلت‌
 %).‌ٓٗ(‌ةفقاو‌الد%)،‌كأما‌‌ٓٙ(‌استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع
‌ٚ.ٗاللوحة‌:
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌خدامفي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌باست‌لبةعن‌رغبة‌الط
 "LBjP"الدشاريع‌
‌الرقم الأجوابة F N %/P
‌أ جدا‌ةموافق ٖٔ ٕٖ ٓٗ
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‌ب ةفقامو‌ ٜٔ ٓٙ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
‌خداـباست‌جدا‌ةوافقالدفي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌الباتالط‌ت‌اللوحة‌أفدل‌
‌ةفقاو‌الد%)، ‌كأما ‌‌ٓٗ(‌"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌
 .%)ٓٙ(
‌ٛ.ٗاللوحة‌:
ظ‌يحفبرسهل‌لت"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌خداـعن‌باست
‌الدفردات
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٛٚ
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٕ٘
‌ب ةفقامو‌ ٘ ٙٔ
‌ج ةغتَ‌الدوافق ٕ ٙ
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
‌خداـباست‌جدا‌ةوافقالدفي‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌لبةدلت‌اللوحة‌على‌الط
‌ٛٚ(ظ ‌الدفرداتيفبرسهل ‌لت "LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌
 )%ٙ(ةكأما‌غتَ‌الدوافق‌،%)‌ٙٔ(‌ةفقاو‌الدكأما‌‌%)،
‌
‌
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 ٜ.ٗ:اللوحة
دة‌افي‌تعليم‌الكتابة‌الد‌‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌ةعن‌مناسب
 "الدهنة‌الطبية"
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٙ٘
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٛٔ
‌ب ةفقامو‌ ٗٔ ٗٗ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
‌"LBjPالدشاريع‌"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌‌ةة‌أف‌مناسبدلت‌اللوح  
‌ٗٗ(‌ةفقاو‌الد%)،‌كأما‌ٙ٘(‌"الدهنة‌الطبية‌دة‌"افي‌تعليم‌الكتابة‌الد‌جدا‌ةوافقالد
 .%)
‌ٓٔ.ٗاللوحة‌:‌
‌إلى‌بساسك‌الجماعة‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌عن‌دافعت‌
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٘ٚ
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٕٗ
‌ب ةفقامو‌ ٛ ٕ٘
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
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استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌عن‌دافعت‌‌جدا‌ةوافقالد‌لبةالطأف‌ة‌وحدلت‌الل
 %).ٕ٘(‌ةفقاو‌الدكأما‌‌%)،‌٘ٚ(الجماعة‌إلى‌بساسك‌‌‌"LBjP"على‌الدشاريع‌
 ٔٔ.ٗاللوحة‌:‌
سهل‌فهم‌قواعد‌لت"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌خداـاستعن‌
 النحول‌كالصرؼ
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٖ٘
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٚٔ
‌ب ةفقامو‌ ٘ٔ ٚٗ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌‌خداـباست‌جدا‌ةوافقالد‌لبةالط‌أف‌ةدلت‌اللوح
%)، ‌كأما‌‌ٖ٘(كالصرؼ‌ ‌سهل ‌فهم ‌قواعد ‌النحول ‌لت"LBjP"على ‌الدشاريع ‌
 %).ٚٗ(‌ةفقاو‌الد
‌ٕٔ.ٗاللوحة‌:‌
لكتابة‌‌لبةالط‌تساعد"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌‌خداـاستعن‌
 الدفيدة‌ملةالجمة‌أك‌كلال
‌الرقم الأجوابة F N %/P
‌أ جدا‌ةموافق ٛٔ ٕٖ ٙ٘
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‌ب ةفقامو‌ ٗٔ ٗٗ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌ ‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌‌خداـباستجدا ‌‌ةوافقالد‌لبةدلت‌اللوحة‌أف‌الط
%)، ‌كأما‌ٙ٘(‌الدفيدة‌ملةالجمة ‌أك ‌كلال‌ةكتابلدساعدة ‌‌"LBjP"على ‌الدشاريع ‌
 .%)ٗٗ(‌ةفقاو‌الد
‌ٖٔ.ٗ:‌‌اللوحة
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌‌لدساعدةاالكتابة‌ب‌في‌تدريس‌لبةالط‌رغبةعن‌
 "LBjP"الدشاريع‌
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٓ٘
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٙٔ
‌ب ةفقامو‌ ٘ٔ ٚٗ
‌ج ةغتَ‌الدوافق ٔ ٖ
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
ستخداـ‌افي‌تدريس‌الكتابة ‌ب‌للفهمجدا‌ةوافقالد‌لبةالط‌دلت‌اللوحة ‌أف
‌%)،ٚٗ(ةفقاو‌الد%)،‌كأما‌‌ٓ٘("LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
‌%)‌ٖ(‌ةالدوافقكأما‌غتَ‌
‌
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 ٗٔ.ٗ:  اللوحة
‌نشاطال‌لتًقية‌لبةالط‌تساعد"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌عن‌
‌تدريس‌الكتابةفي‌
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٕٙ
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ٕٓ
‌ب ةفقامو‌ ٕٔ ٖٛ
‌ج ةغتَ‌الدوافق  -  -
‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌على‌عن‌‌جدا‌ةوافقالد‌لبةالط‌دلت‌اللوحة ‌أف 
%)،‌كأما‌‌ٕٙ(تدريس‌الكتابة‌‌النشاط‌في‌لتًقية‌لبةالط‌تساعد"LBjP"الدشاريع‌
‌%).ٖٛ(‌ةفقاو‌الد
‌٘ٔ.ٗاللوحة‌:‌
ماسة‌الح‌لتًقية‌لبةالطتساعد‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌عن‌
 تدريس‌الكتابةفي‌
‌الرقم الأجوابة F N %/P
 ٕٚ
 ٕٖ
‌أ جدا‌ةموافق ‌ٖٕ
‌ب ةفقامو‌ ‌ٜ ٕٛ
‌ج ةغتَ‌الدوافق -  -
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‌جملة ٕٖ ٓٓٔ
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌على‌عن‌‌جدا‌ةوافقالد‌لبةأف‌الطدلت‌اللوحة ‌
%)،‌كأما‌‌ٕٚ(‌تدريس‌الكتابةفي‌ماسة‌الح‌لتًقية‌لبةالط‌تساعد"LBjP"الدشاريع‌
 %).ٕٛ(‌ةفقاو‌الد
ستبيانات ‌في ‌اللوحة ‌السابقة، ‌فتقدـ ‌الباحثة‌لتصريح ‌الفهم ‌عن ‌الا
‌ستبيانات‌في‌اللوحة‌التالية‌:التلخيص‌عن‌جمع‌الأجواب‌الا
 ٙٔ.ٗاللوحة‌:‌
‌ستبياناتعن‌جمع‌الأجواب‌الا‌التلخيص
‌الرقم
‌الأجوابة
‌جملة‌لرموعة
‌ٓٔ‌ٜ‌ٛ‌ٚ‌ٙ‌٘‌ٗ‌ٖ‌ٕ‌ٔ
 ٙٚ٘‌)ٖ(ٕٜٔ‌ٖٕ‌ٕٓ‌ٙٔ ٛٔ‌ٚٔ‌ٕٗ‌ٛٔ‌ٕ٘‌ٖٔ‌ٛٔ جدا‌ةموافق‌أ
 ٕٓ٘‌)‌ٕ(ٕ٘ٔ‌ٜ‌ٕٔ‌٘ٔ ٗٔ‌٘ٔ‌ٛ‌ٗٔ‌٘‌ٜٔ‌ٗٔ ةفقامو‌‌ب
‌ٖ‌)ٔ(ٖ‌-‌-‌ٔ‌-‌-‌-‌-‌ٕ‌-‌- ةغتَ‌الدوافق‌ج
‌ٜٕٛ‌-‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌ٕٖ‌جملة
 
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع‌لدعرفة ‌الدأكية ‌من ‌تطبي  ‌
 : زو‌باستخداـ‌الرم"LBjP"
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‌البياف‌:
‌:‌النتيجة‌الدتوسطة‌من‌القالب xM
‌:‌الجملة‌القالب X
‌سؤاؿ:‌عدد‌ال N
 
   
 
 
 
   
   
  
 
 %9,28   
موعة ‌كبرقي  ‌الإفتًاض ‌العلمي،‌البيانات ‌المجتفستَ ‌كالتعيتُ ‌في ‌برليل ‌الأما ‌
 5يلي‌:‌‌سيمي‌أريكونطا‌فيمار‌الدقدار‌الذم‌قّدمهو‌سوىا‌ةستعمل‌الباحثفت
‌ٚٔ.ٗاللوحة‌:‌
 سيمي‌أريكونطا‌فيمايلير‌عن‌الدقدار‌الذم‌قّدمهو‌سوىا
‌اجيد %ٓٓٔ-%ٙٚ
‌مقبولا‌%٘ٚ-%ٙ٘
‌اناقص‌%٘٘-%ٓٗ
‌اقبيح‌%ٜٖ-%ٓٔ
 
استًاتيجية‌%‌تطبي ‌‌ٜ,ٕٛمو‌سوىارسمى‌أركونطا‌كمن‌الدقدر‌الذم‌قد‌ّ
 "ة%‌كنتيجة‌"جيدٓٓٔ-%ٙٚحصل‌على"LBjP"التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
                                                           
 akeniR.TP:atrakaJ(,ketkarP natakednep utaus naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS: رجم‌منت‌ٙ
  831,)2002,atpiC
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‌خداـأف ‌است‌لنيق‌لبةمن ‌الط%‌ٜ,ٕٛبناء ‌على ‌اللوحات‌السابقة ‌أف ‌
ساعد ‌في ‌تسريح ‌كصوؿ ‌العلـو ‌كذكر ‌الدعلومات‌تجيد، ‌ك‌‌ستًاتيجيةالاىذه ‌
بتُ‌في‌اللوحة‌السابقة‌عن‌قيض‌الباحثة‌الأكجبة‌من‌الدستجد‌ظهرت‌الكثتَة.‌بع
، ‌نعرؼ‌أف‌أكثر ‌من‌"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌على‌الدشاريع‌استخداـ ‌
‌تدريس‌بدعتٌ‌أنهن‌يرغبن‌ةافقجدا،‌ك‌(ب)‌مو‌‌ةفقاف‌الإجابة‌(أ)‌مو‌يختً‌‌لبةالط
‌بالسهل‌في‌فهم ‌الدرس، ‌كىن‌موفقات‌ففي‌تدريس‌الكتابة ‌. ‌كيشعر‌‌هابتطبيق
‌تجربة ‌فعالية ‌تطبي ال‌ىذه‌كتطويرىا. ‌ىذه ‌البيانات ‌تدؿ ‌على ‌أف‌هابتطبيق
ف‌صال‌لبةفي‌تدريس‌الكتابة‌لط"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
 .بنجلاف‌مادكراالدتوسطة‌الإسلامية‌‌التحريريةبددرسة‌‌ثامنال
 ختبارالا طريقة -5
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌قامت‌الباحثة ‌الاختبارين ‌لدعرفة ‌فعالية ‌تطبي  ‌
البحث‌استعملت‌الباحثة‌‌في‌ىذا، لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة‌"LBjP"على‌الدشاريع‌
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌قبل‌تطبي ‌‌)tseterP(قبلي‌الختبار‌طريقة‌الاختبار‌يعتٍ‌ا
بعدم‌الختبار‌كا‌ٕٚٔٓمايوٓٔكالتاريخ‌‌الأربعاء‌يـو‌في‌"LBjP"على‌الدشاريع‌
‌يـو‌في‌"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع ‌بعد ‌تطبي  ‌‌)tsetsoP(
‌فعالية‌لدعرفة‌ستخدـت‌ُكتلك ‌الإختبارات ‌‌.ٕٚٔٓ‌يوما‌ٗٔريخ ‌اكالتْاَلأَحد ‌
‌لبةمهارة‌الكتابة‌لط‌كفاءة‌‌لتًقية‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
 .بنجلاف‌مادكراالدتوسطة‌الإسلامية‌‌التحريرية"‌بددرسة‌ب"ثامنف‌الصال
‌لبةالط‌نتائج‌عن‌البيانات‌لتحليل‌الإحصائية‌البرنامج‌الباحثة‌استخدمت
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم ‌على ‌الدشاريع‌‌استخداـ‌بعد‌)ب(‌ثامنال‌فصال‌في
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‌كأما. SSPS‌البرنامج‌باستعماؿ‌الإحصائية‌بالعملية‌الباحثة‌قامت‌،"LBjP"
 :فهي‌البرنامج‌ىذا‌نتائج‌لتحليل‌الدستخدمة‌الدعايتَ
‌بدليةال‌الفرضية‌قبوؿ‌علىدؿ‌في lebaT T‌من‌أكبر gnutiH T‌كاف‌إذا )‌أ
‌مردكد‌على‌فيدؿ lebaT Tمن‌أصغر gnutiH T‌كاف‌إذا‌أك )aH(
 .)aH(‌بدليةال‌الفرضية
 )oH(‌الصفرية‌الفرضية‌قبوؿ‌على‌فيدؿ‌٘ٓ,ٓ‌من‌أكبر .giS‌كاف‌إذا )‌ب
 .كعكسو
‌فكما‌يلي‌:‌)tsetsoP(كالاختبار‌البعدم‌‌)tseterP(كأما‌نتيجة‌الاختبار‌القبلي‌
 ‌ٛٔ.ٗ‌اللوحة
 البيانات تحليل
 النتائج الاسم النمرة
 القبلي اختبار
 )X(
 البعدي اختبار
 )Y(
‌ٖٛ‌ٓٙ الدعركفة‌ألفية‌ٔ
‌ٛٛ‌ٛٚ رراالأس‌فاتية‌ٕ
‌ٚٚ‌ٔٙ أككتافيا‌كيديانا‌ٖ
‌ٜٔ‌ٛٙ السواليا‌فطرة‌ٗ
‌ٖٛ‌ٕٚ جوماعنا‌٘
‌ٜٛ‌ٛٙ أككتافيا‌ليلا‌ٙ
‌ٛٚ‌ٓٚ ديوم‌ليستيانا‌ٚ
‌ٛٚ‌ٜٙ لوسيانا‌ٛ
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‌٘ٚ‌ٗٙ مارية‌ٜ
‌ٙٛ‌ٜٚ لساكمة‌ٓٔ
‌٘ٚ‌ٛ٘ مزدلفة‌ٔٔ
‌ٜٗ‌ٓٙ عزيزة‌نور‌ٕٔ
‌ٛٚ‌ٕٙ فطرية‌نور‌ٖٔ
‌ٙٚ‌ٓ٘ رحماسارا‌ليلا‌نور‌ٗٔ
‌ٕٛ‌ٙ٘ فضيلة‌كؿنور‌‌٘ٔ
‌ٕٜ‌ٓ٘ الحكمة‌نور‌ٙٔ
‌ٛٛ‌ٗٙ الإستقامة‌نور‌ٚٔ
‌ٜ٘‌ٔٛ الجنة‌نور‌ٛٔ
‌ٓٛ‌ٕٙ العيتٍ‌قرة‌ٜٔ
‌ٙٚ‌٘ٙ فوركاتي‌ديوم‌ساؼ‌ٕٓ
‌ٜٓ‌ٜٙ منورة‌ستي‌ٕٔ
‌ٕٜ‌ٕٗ منتَة‌ستي‌ٕٕ
‌٘ٚ‌ٙٗ صائمة‌ٖٕ
‌ٚٚ‌ٕٗ نورحاليسا‌ستي‌ٕٗ
‌٘ٚ‌ٗٗ أغرايتٍ‌سوجي‌ٕ٘
‌ٓٛ‌ٗ٘ رحمة‌سوندارم‌ٕٙ
‌ٕٜ‌ٗٛ عيتٍ‌شريفة‌ٕٚ
‌ٜٚ‌ٙٗ شيفاقرةالعيتٍ‌ٕٛ
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‌ٓٛ‌ٕٚ كيلا‌عفيل‌ٜٕ
‌ٜٔ‌ٓٙ سارم‌رافيتا‌ٖٓ
‌ٜٓ‌ٓٚ فرمتاسارم‌ريزا‌ٖٔ
‌ٕٜ‌ٖٙ كاريسما‌ٕٖ
 6862 9891 الجملة
 83,83 62,16 المتوسط
 
قبلي‌البالنسبة ‌الدأكية‌في‌الاختبار‌‌نمن‌ناحية ‌تقدير ‌نتائجه‌لبةلدعرفة ‌عدد ‌الط
 لإتقاف‌تأتي‌الباحثة‌باللوحة‌التالي‌:‌كالبعدم‌
‌ٜٔ.ٗاللوحة‌:‌
 تفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌القبلي‌من‌ناحية‌التقدير‌بنسبة‌مائية.
‌(%)النسبة‌الدائية‌لبةعدد‌الط‌التقدير‌التيجة‌الرقم
‌ٕ٘,ٙ‌ٕ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌٘ٚ,ٛٔ‌ٙ‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌٘ٚ,ٖٗ‌ٗٔ‌مقبوؿ‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌ٕ٘,ٖٔ‌ٓٔ‌ناقص‌ٔ-ٜ٘‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٖ‌لرموعة
 
 من‌ناحية‌التقدير‌بنسبة‌مائية.‌بعدمتفصيل‌النتائج‌في‌الاختبار‌ال
‌(%)النسبة‌الدائية‌لبةعدد‌الط‌التقدير‌التيجة‌الرقم
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‌٘,ٕٙ‌ٕٓ‌جيد‌جدا‌ٓٛ-ٓٓٔ‌ٔ
‌٘,ٖٚ‌ٕٔ‌جيد‌ٓٚ-ٜٚ‌ٕ
‌-‌-‌مقبوؿ‌‌ٓٙ-ٜٙ‌ٖ
‌-‌-‌ناقص‌ٔ-ٜ٘‌ٗ
‌ٓٓٔ‌ٕٖ‌لرموعة
كىذا‌يدؿ‌‌ٕٙمن‌الاختبار‌القبلي‌ىي‌‌لبةحصلت‌الطالقيمة‌الدتوسط‌التي‌
.‌لأف‌معيار‌القيمة‌في‌ة)‌ناقصبالثامن‌(ف‌صفي‌ال‌لبةعلى‌كفاءة‌مهارة‌كتابة‌الط
من‌الاختبار‌البعدم‌‌لبةكالقيمة‌الدتوسط‌التي‌حصلت‌الط‌‌ٓٓ,٘ٚىذه‌الددرسة‌
جيد.‌) ‌ب(ثامنفي‌الفصل‌ال‌لبةكىذا ‌يدؿ‌على‌كفاءة ‌مهارة ‌كتابة ‌الط‌ٗٛىي‌
‌تطبي )‌بعد‌بالثامن‌(ف‌صفي‌ال‌لبةكىذا‌يدؿ‌على‌ارتفاع‌كفاءة‌مهارة‌كتابة‌الط
 ."LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
‌ٕٓ.ٗاللوحة‌
 بتُ‌نتيجة‌في‌الاختبار‌القبلي‌ك‌الاختبار‌البعدمالدقارنة‌
 المسافة بينهما )Y(الاختبار البعدي )X(الاختبار القبلي
‌ٕٕ‌ٗٛ‌ٕٙ
‌"LBjP"استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌لدعرفة‌فعالية‌تطبي ‌
الدتوسطة‌‌التحريرية‌درسةبد‌ثامنف ‌الصال‌طلبةلتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌ل
، ‌فقدمت‌الباحثة ‌عن ‌الدقارنة ‌بتُ‌نتيجة ‌مهارة‌بنجلاف ‌مادكرا‌الإسلامية
‌الكتابة‌في‌الاختبار‌القبلي‌ك‌الاختبار‌البعدم.
فركض‌‌ةفيدؿ ‌على ‌مردكد‌)oH(إذا ‌كاف ‌فركض‌الصفرية ‌مقبولة ‌
فيدؿ‌على‌‌)oH(‌مردكدة، ‌ككذلك‌إذا ‌كاف ‌فركض‌الصفرية ‌)aH(البدلية ‌
استًاتيجية‌التعليم‌القائم‌.‌كىذا‌بدعتٌ‌أف‌تطبي ‌)aH(فركض‌البدلية‌‌ةمقبول
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‌ثامنف ‌الصال‌طلبةلتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌لمقبولة ‌"LBjP"على ‌الدشاريع ‌
،‌كلدعرفة‌ىذه‌الفركض،‌بنجلاف‌مادكرا‌الدتوسطة‌الإسلامية‌التحريرية‌درسةبد
‌معادلة.‌أما‌"tseT T"الدقارنة‌التي‌تعرؼ‌برموز‌‌معادلةاستخدمت‌الباحثة‌
 :يلي‌فيما‌اتُ‌الكبتَين‌كالارتباط‌بينهما،‌فاستعملت‌رمز‌الدقارنة‌للعين
 
   
  
    
 
( ‌الفرقة ‌التجريبية)‌‌xمن ‌متغتَ‌)naeM(الدتوسط ‌= DM
‌كالحصوؿ‌على‌الصغة:‌
   
  
 
 
( ‌الفرقة ‌التجريبية) ‌كمن‌‌x‌من ‌متغتَ‌لستلفة‌عدد= D∑
 (‌الفرقة‌الدراقبة)‌ y‌متغتَ
 البيانات‌جملة= N
( ‌الفرقة ‌التجريبية)‌‌x‌من ‌متغتَ‌الدعيارم‌الانحراؼ= DMES
 (‌الفرقة‌الدراقبة)‌كالحصوؿ‌على‌الصغة:‌y‌كمن‌متغتَ
     
   
   √
 
من‌عدد‌لستلفة‌كالحصوؿ‌‌الدعيارم‌الانحراؼ=  DDS
 على‌الصغة:‌
√    
   
 
  
  
 
   
 
‌تقرير‌الفرضية‌:
= ‌الفرضية ‌السلبية ‌ىي ‌عدـ ‌الاختلاؼ ‌على ‌مهارة‌ oH
الدتوسطة‌‌التحريرية‌درسةبد‌ثامنف‌الصال‌طلبةالكتابة ‌ل
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استًاتيجية‌تطبي  ‌قبل ‌بتُ ‌‌بنجلاف ‌مادكرا‌الإسلامية
لتًقية‌مهارة‌الكتابة‌‌"LBjP"التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
 كبعد‌تطبيقها.
= ‌الفرضية ‌الإيجابية ‌ىي‌كجود ‌الاختلاؼ‌على‌مهارة ‌الكتابة‌aH
‌الدتوسطة‌الإسلامية‌التحريرية‌درسةبد‌ثامنال‌فصال‌طلبةل
استًاتيجية ‌التعليم ‌القائم‌تطبي  ‌‌قبلبين‌بنجلاف ‌مادكرا
لتًقية ‌مهارة ‌الكتابة ‌كبعد‌‌"LBjP"على ‌الدشاريع ‌
‌تطبيقها.
 
 12.4اللوحة
 =D )Y( )X( الرقم
 )x-y(
D
2
 =
)x-y(
 2
‌ٜٕ٘‌ٖٕ‌ٖٛ‌ٓٙ‌ٔ
‌ٓٓٔ‌ٓٔ‌ٛٛ‌ٛٚ‌ٕ
‌ٕٙ٘‌ٙٔ‌ٚٚ‌ٔٙ‌ٖ
‌ٜٕ٘‌ٖٕ‌ٜٔ‌ٛٙ‌ٗ
‌ٕٔٔ‌ٔٔ‌ٖٛ‌ٕٚ‌٘
‌ٜٓٓ‌ٖٓ‌ٜٛ‌ٛٙ‌ٙ
‌ٗٙ‌ٛ‌ٛٚ‌ٓٚ‌ٚ
‌ٔٛ‌ٜ‌ٛٚ‌ٜٙ‌ٛ
‌ٕٔٔ‌ٔٔ‌٘ٚ‌ٗٙ‌ٜ
‌ٜٗ‌ٚ‌ٙٛ‌ٜٚ‌ٓٔ
‌ٜٕٛ‌ٚٔ‌٘ٚ‌ٛ٘‌ٔٔ
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ٕٔ‌ٙٓ‌ٜٗ‌ٖٗ‌ٔٔ٘ٙ‌
ٖٔ‌ٕٙ‌ٚٛ‌ٔٙ‌ٕ٘ٙ‌
ٔٗ‌٘ٓ‌ٚٙ‌ٕٙ‌ٙٚٙ‌
ٔ٘‌٘ٙ‌ٕٛ‌ٕٙ‌ٙٚٙ‌
ٔٙ‌٘ٓ‌ٜٕ‌ٕٗ‌ٔٚٙٗ‌
ٔٚ‌ٙٗ‌ٛٛ‌ٕٗ‌٘ٚٙ‌
ٔٛ‌ٛٔ‌ٜ٘‌ٔٗ‌ٜٔٙ‌
ٜٔ‌ٕٙ‌ٛٓ‌ٔٛ‌ٖٕٗ‌
ٕٓ‌ٙ٘‌ٚٙ‌ٔٔ‌ٕٔٔ‌
ٕٔ‌ٜٙ‌ٜٓ‌ٕٔ‌ٗٗٔ‌
ٕٕ‌ٕٗ‌ٜٕ‌٘ٓ‌ٕ٘ٓٓ‌
ٕٖ‌ٗٙ‌ٚ٘‌ٕٜ‌ٛٗٔ‌
ٕٗ‌ٕٗ‌ٚٚ‌ٖ٘‌ٕٕٔ٘‌
ٕ٘‌ٗٗ‌ٚ٘‌ٖٔ‌ٜٙٔ‌
ٕٙ‌٘ٗ‌ٛٓ‌ٕٙ‌ٙٚٙ‌
ٕٚ‌ٛٗ‌ٜٕ‌ٛ‌ٙٗ‌
ٕٛ‌ٗٙ‌ٜٚ‌ٖٖ‌ٜٔٓٛ‌
ٕٜ‌ٕٚ‌ٛٓ‌ٛ‌ٙٗ‌
ٖٓ‌ٙٓ‌ٜٔ‌ٖٔ‌ٜٙٔ‌
ٖٔ‌ٚٓ‌ٜٓ‌ٕٓ‌ٗٓٓ‌
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ٖٕ‌ٖٙ‌ٜٕ‌ٕٜ‌ٛٗٔ‌
 ∑X=1989 ∑Y=2686 ∑D=697 
 
∑D2=18847 
 
:تاوطخلا 
- Mean of Difference 
MD = 
  
 
 
 
   
  
 
= 21,78   
‌
:فايبلا‌
MD ‌ طسوتلدا‌ =(Mean)‌‌ تَغتم‌ نمx‌‌)يلبقلا‌ رابتخلاا(
.ةغصلا‌ىلع‌ؿوصلحاك‌
D∑ تَغتم‌ نم‌ ةفلتلس‌ ددع‌ =x‌‌نمك‌ )يلبقلا‌ رابتخلاا(
‌تَغتمy  .)مدعبلا‌رابتخلاا(‌
N تانايبلا‌ةلجم‌=‌
- Standard Deviasi(ةغصلا‌ىلع‌ؿوصلحاك‌ةفلتلس‌ددع‌نم‌مرايعلدا‌ؼارنحلاا) 
SDD = √
   
 
  
  
 
   
SDD = √
     
  
 (
   
  
)2 
= √              2 
= √              
= √      
= 10,71 
- Standard Error 
SEMD =
   
√   
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 =
     
  √
 
 =
     
    
 
      =
 
 gnutih ”T“ -
 = ot
  
    
 
 = ot
     
    
 
 43,11 =
 modeerF fo seergeD -
 ٔ –N = fd
 ٖٔ = ٔ- ٕٖ =
 :يلي‌كما tt‌قيمة‌الباحثة‌برصل،‌ٖٔ=‌إلى‌التفستَ‌إعطاء‌ثم
 ٗٓ,ٕ=‌tt‌‌%٘‌الدغزل‌درجة‌في -
 ٗٗٚ,ٕ=tt‌‌%ٔ‌الدغزل‌درجة‌في -
%‌ٔ‌في‌أك‌%٘‌في‌أما‌رقم‌جدكؿ tt‌من‌أكبر ot‌أف‌يعرؼ‌ىنا‌كمن
 .ٗٚ,ٕ>ٖٗ,ٔٔ<ٗٓ,ٕ
‌ك‌ٗٓ,ٕىو‌المحصوؿ )lebat t( tt‌ك‌ٖٗ,ٔٔ‌فهو‌المحصوؿ ot‌أما
‌تطبي ‌تأثتَ‌كجود‌عن‌العملية‌الفرضية‌فكانت tt‌من‌أكبر ot‌لأف. ٗٚ,ٕ
‌الكتابة‌مهارة‌اءةفك‌‌لتًقية‌"LBjP"استًاتيجية ‌التعليم‌القائم‌على‌الدشاريع‌
 .بنجلاف‌مادكرا‌الإسلامية‌الدتوسطة‌التحريرية‌درسةبد‌لثامنا‌فصال‌لبةلط
‌
بحساب‌اليدكم،‌‌نالت‌الباحثة‌الإنتاج‌سواء‌SSPSحسبت‌بحساب‌‌إذاك‌
‌فهما‌كما‌يلي‌:
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Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pre 62.16 32 11.300 1.998 
post 83.94 32 7.220 1.276 
 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pre & post 32 .377 .033 
 
 
Paired Samples Test 
  Paired Differences 
T Df 
Sig. (2-tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
   Lower Upper 
Pair 1 pre - post -21.781 10.874 1.922 -25.702 -17.861 -11.331 31 .000 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
الحمد لله رب العالدين قد انتهى ىذا البحث العلمي بموضوع فعالية 
مهارة الكتابة  كفاءة  لتًقية " LBjP" استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع 
. مادورا-بنجلانالدتوسطة الإسلامية  التحريريةبمدرسة  الثامنف صال ةبلطل
من ىذا  نتائج البحثوأما  .نتائج البحث والدقتًحات تستطيع الباحثة أن تقدمو 
 البحث فهي كما يلي:
 نتائج البحث - أ
سلامية من بمدرسة التحريرية الدتوسطة الإالصف الثا ةبلطلإّن كفاءة الكتابة  -1
" استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع  استخدام بنجلان مادورا قبل تطبيق
، فهذا يدل ىذا البحث مقبولة صل على درةةتحفي تعليم اللغة العربية  " LBjP
أن  تدل على 4.4:اللوحة فيكما 26  ةبيجة الدتوسط باختبار القبلي للطلنتأن 
ن على صليح %52,6الدِأوية التي تدل علىبنسبة  ةبنتيجة الاختبار القبلي للطل
% 57,34ن على درةة "ةيدة"، ويحصل% 57,81درةة "ةيدة ةدا" و 
 ".ةن على درةة " ناقصيحصل %52,13و " ة"مقبولن على درةة يحصل
مهارة الكتابة  في " LBjP" استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع استخدام  إن ّ -2
ىو الصف الثامن بمدرسة التحريرية الدتوسطة الاسلامية بنجلان مادورا  ةبلطل
 طوات التعليم كما يلي:بالخ
الأنشطة الدقدمة : القاء السلام على الطالبات في بداية الدرس وتشرح الباحثة 
إلى  لبةالطالباحثة تنقسم عن أىداف التعلم وفوائده. ومن الأنشطة الأساسية : 
كل و .تحصل كل المجموعة مفردةو  أشخاص 6ست لرموعات و كل لرموعة من 
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للبحث عن الدعلومات ب إلى لرموعة أخرى ذىتو  تهاموعلرتفّرق من  لبةالط
بعد  أن تحصل كل طالبات على  عما يتعلق بالدفردات. بطريقة الدقابلات
بدأ  ت ثم .هاكتسبتالأصلية لدناقشة الدعلومات التي إلى المجموعة  فتعودالدعلومات 
ها  يعتٍ الدفردات من كتسبتمن الدعلومات التي "ن تصنع الإنشاء أكل لرموعة 
بعد الإنشاء من كل لرموعة تقّدم إلى الأمام  ."الإنشاء وتكّونكل لرموعة 
الأنشطة الأخرة : تؤكد الباحثة عن مادة الدرس و . الإنشاء أي تهانتيجلتقديم 
، ثم تختم الدرس لبةللطبطريقة السؤال والجواب، وتقدم الباحثة  خلاصة الدرس 
بالفرح فهمو وتشعر للكتابة الإنشاء و  لبةبهذه استًاتيجية تساعد الط .بالسلام
 دون ممل.
مهارة  كفاءة لتًقية " LBjP" استًاتيجية التعليم القائم على الدشاريع  فعالية -3
ختبار البعدي  أن تشهد بارتفاع النتائج بين الاختبار القبلي والا الكتابة  تستطيع
   Tأكبر من  )43,11( gnutiH T tt>0t  بأن نتيجةكما في البحوث القديدة 
) مردودة، oHفهذا يدل على أن الفرضية الصفرية (. )40,2و 447,2( lebaT
استًاتيجية التعليم القائم على فعالية  يوةد) مقبولة بمعتٌ aHوالفرضية البدلية (
الصف الثامن بمدرسة  ةبلطلمهارة الكتابة  كفاءةلتًقية   " LBjP" الدشاريع 
 التحريرية الدتوسطة الاسلامية بنجلان مادورا.
 المقترحات - ب
استًاتيجية التعليم القائم على فعالية حث مت الباحثة البابعد أن ق
الصف الثامن بمدرسة  ةبلطلمهارة الكتابة  كفاءة لتًقية " LBjP" الدشاريع 
الدقتًحات ترةو ب، تقدمت الباحثة التحريرية الدتوسطة الاسلامية بنجلان مادورا
بها أن تكون ىذه الدقتًحات نافعة وسببا لتطوير أنشطة التعليم والتعلم في اللغة 
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. بنجلان مادوراالدتوسطة الإسلامية  التحريرية بمدرسةفي مهارة الكتابة و العربية 
 وأما الدقتًحات فهي كما يلي:
 :  بنجلان مادورا الدتوسطة الإسلامية التحريريةلرئيس الددرسة  -1
أن يساعد معلم اللغة العربية في تطوير تعليم اللغة العربية بأمر الدعلم 
 ة أن تكتببالطل عيستطتن بالكتابة حتى لتبين أفكارى الطلبةلتدريب 
الجملة الجيدة و الصحيحة. وكذلك أن يساعد بزيادة الوسائل التعليمية 
 لتطوير تدريس اللغة العربية.
 : بنجلان مادورا الدتوسطة الإسلاميةالتحريرية لدعلم اللغة العربية بمدرسة  -2
، ويستخدم الوسائل التعليمية ةبطريقة ةيدة ومناسبة لأحوال الطل أن يختار
 التي تساعده في تقديم الدادة من أةل الوصول إلى أىداف التعلم.
 :بنجلان مادورا الدتوسطة الإسلاميةالتحريرية مدرسة  ةبلطل -3
سن بالجهد والذمة، حتى يستطعن أن يدر بمهارة الكتابة و  أن يهتمن
 الأشياء باللغة العربية كتابة ةيدة وصحيحة.  يفهمن أمور دينهن ويكتبن
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